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DEL MINISTERIO DE DEfENSA 
D1 ¡ JFICIAL O"EL EJERCITO 
. 
• :-_"_ .1Oo:r.:;:. ===============::========== 
\10 eua.rto de la. Ley ,de Cineo de 8Jbril de lIli1 no-
vecientos >Cincuenta y dos, . REAL DECRETO 
lllESERVA 
Vengo en 4isponer que el General de Brigada 
'de Caba.llerla. don M,a.nuel Ordovás Gonzá;!ez ¡pa.ae 
-,g, la. .situación de reserva., por haber éumplido la 
.edad regdao:nentaria el día. nueve de agosto de mil 
novecif?ntos setentar yOdJ:101 cesando en su actual 
,destino. ' 
Da.do en Parlma de Ms,Uorca a <Hez de agosto 
de .mil novecientos setent¡¡. Y. 00h0. " 
Número 1889/1978, por .el que se dispone que el 
General de Brigada de'· 'Caballerfa don Matmel 
Ordovás Gonzá!Iez pase a la sitnaeton de re-
serva. 
El Mlnistrl> de Defensa, 
MA:¡>l'u.EL GUTIlElRREZ MEL!JADO , 
JUAN CA:R[.¡()S 
Por &plica.ción de 10 <1etemninado . en el artían- (.Dei B. O. lZe~ EstmiLo núm. 19r1, de. 111-8-1978.) 
ORDENES 
~SlADO MAYOR DEL 
EJ ERCIlO 
v MatAs AlRMAS 
9.436 
En ItlamMón a. Jos mélrlto5 'Y 
ciIICunsta.nein.s que oConc'\lltl'Eln e,n 10'S jG!t,es 'tIa,e¡ .o, ,continua,clón M i.ndlcf).u. 
'Se les couoe>rlt • .lo. .cruz de< l'&,. ,O,rdern 
del Mérito IMllitn:r '(lon ,distintivo bla,n· {jo de ,primer:¡, ,Q.lase. 
Coron.eol ,a,e Ingeniero-s' DmI, di!llO. 
Foernando Gautier Larralnzar. 
Otro, 'D, Fro,ni)isoClO ,de l'\r.nalz To-il'r.oo #'. C~ro.:n:Mdelnf~nt9oria DIEM. 1)). José 
Bu1guoo GÓmez. 
. i 
Otro, D. ju)f~ lMartínez-Simaueas de 19173 (ID-. -O. ,núm. IY1). modificada 
Garoía. • _ I p'or o. le. d,e IY dO& ootu.bre de< 1974 
Teniente 001'on901de :Airti'llería JYEIM •. (ID. O. n.úm. ~7)~ y .cOD! objMO (l¡e 
don ID.a.vid Méud!ez lM9orcado. acreditar ,e~ derecib:o al! psrolbo .ele l!a. 
Madrid, 7 de agosto ,de.l97S. gratiifieacf.6n ·por s&1"VitltoS. . ordinarios • 
• dJe. ,carácter eSlp&cial!, a continuación 
GUTIÉRnEz !MELLADO Ste I'1lt}fl¡ciona el! ,p.eorronallque doeSlem-
p-efl¡a :funciones dooon.tes en 10& eur-
----..... ,s... s, &08' Y' Unidades qu,e. se oop'ecl1tlcan. 
Dlreccló. ·de EnseftaRA 
. , 
•
" " ... t 
5.'" Región Militar 
DIPLOMA PARA EL MANDO DE TRO-
PAS DE ESQUIADORES-ESCALADOREs 
Grupo 3, f(J)ctor 0,03 
ComienZ!o: :1.5, odie ootubre .ele 1m. 
T.erm~nMión: 311 de, Julio de 19178. ' 
" Teni-ente coron-el d,e [-ulfanteoria do.n 
:f01lllÍ A1estó'uF,erná.'ndo&:t;. ,e.n.'¡a iElSiCueln. 
MiHiílt:!' ~ IMo-n'tflll'1a, 'Y Ope.rao1one!ll 
E9'P&cill~es. 
, '~:¡;n.i~~~;~~~ dl& octubre d-e amo Comienzo: 00 de. dici-embre- d6 1m; 
. Tarminaeión: 31 de. julio de 19118. Terminación: S1 de- julio de 1!t'78. 
-Comandante. d~ ',Ingenieros n: En-
riqoo 'Ribes Lorda, en 1a €Escuela. Mi-
litar d.e Montafia y' Operacio.n.es Es-
pecial.es. 
T.eniente dEl' Intantería iD. Fmncisco 
Lópe21 Mallén, .en la; Escu61a Militar 
d~ Montaña y Operaciones EspooiaJ¡es. 
ComieU2JO: :1.5 doe. octUbre. de 1Wl. 
Comi~nzo: 25~ d& t.sbrero de 19?8. Terminación: 31 ..,.de julio de 1!1;8 .. o 
Termi'Il<;l.ci6u:: 4! de abril d.e .1978. I Teme.nte d.e l.<\..rtillería D.~ José'To-
, • rrens Ol'ilver, .en ]¡a tEseuela !Militar doe 
Comandanted'8' L.<\.rtilleria 'D. Foer- Mimt.aña y <>:PeracionsSl Espooialss. 
. . 
IOtro, iD. Manuel iP.6rez Her"Tás, oo. 
la misma.>. . . 
Otro, O. !Domingo iMa.rtdn. Mal'Un. 
en la miSlll!a., ' 
Brigada de Ingenieros D. Ramoo 
RoorígueZl Blá2lquez, .en la misma: 
Bri.gada de .Jntendenmar D. loe(¡, 
Rui"l!l Ruiz. en loa,. misma. 
'Sargento prim:&ro de. i[n;[an"terfa do.n 
F-ernaooo Val.a.ro iMO'.Y'IJ., en la :m:i.slnla .. 
.otro, .D. laciIJ;f() MartIn SuID, an 
la. IIl'isma. 
nando Rui2i Martínez. sn la 'Escuela' ' 
Militar d~.lMº,Jl~Wa y Q:gsr.a.cion-es lComien:zÜ": 115. d&. octubre d€o' 19'77. iComiem:o: ilS de octubre d-e 1m . 
. ~ia:re.SI;:: flSo .K~. . , Terminación: ¡t de ;¡uwie:ntbr& de ~m. T-erminación: 2& de ju.nio ;de 1978. 
Comle.rmo.:'15 'd!tY octubre d-e 1m. 
Termina~ió.n ;,31 de julio dI?> 191(8, 
'.c:;.;,. !~: -
T.enienre. doe lArtillería D. Sil'verfo 
Ayuoo Zaba.Ia, 'Sn la Eseu-el:a Militar 
de fMontaña; y ~ra.eiooos lEsIpooia-
les. 
Sarg.en.to primero us'iInfan:terfa dou 
losé 'LóI!f'.!?; Gutiérrez.· en la Escuek!. 
Militar de ,Montaña y Operaciones. 
~ialoo. Capitán doe. Infantería D. Fvlganeio 
Fenando. iMifiano, .en 1'a Es'Cuéla' Mi-
litar de Mon"ta.fia ;y' Qperaciones Es- .:Comi-enro: 15 de .octubre de 1m. -Comienzo: í15 d&' octUbr& <f& 1m. 
:pecial>es. . Terrrunación' ,al. d-e Julio de- 1m. . T-erminlélCión: 31 de. julio de 19?8. 
,Comienzo: t1 4~ diciembre de: 1977. Teniente. de. t..o\:rtm~ría D. Francisco 
OJlmos Palomares, -en la E..<lCuela Mill-
Terminación: 31 d& julio de 1975· t ?-!' de lMiontaña y ()iperaoionss Esp&. 
Oa:pitán ~& Imantería D. José Ma.- o1a1'6$. 
ceiraS! Te.rceil'o, li!)n la Escuela. Mimar Comienzo: ili) d&, ootubr.e de- 1m. 
. dé iMo.ntatl.a y O~raóionG$ Espsc!ales. Tsrmina'9ión : 25 de- junto de 1978. 
- Cóml-e,nZ'CII 10 d& albril d& '1978. Te-r-
mina.ción: 31 de julio de 1978. 
. ~ 
Ca.pItá.n de !Ing&niero& D. Antonio 
CaeaI9 rMaF<l'O," ~&n 11a Estcuéla. Militar 
d'6< MOn1tt.1'!l~;YÜ!P'&Mcl().n.e& 'E&pe·cla,. 
les. ,.~~... 
Teniente de lflg-e<nieroSl D. 'Ma.nu~l 
M'Slklon'ado Ga.lIvsnteo. en la Escuela. 
Militar d& iMo.ntatl.a 11 Op.&l'a.cione& lE$. 
lleeiales. 
·Comioe·nzo.: 5 de d1cle.mlbr& 111>& 1m. 
Tel:"ininacíón: 3t1 de. julio ds 1978. 
Comié.tiüJ¡f:~ 15 rd& octubra de- 19'77. Te-niante. de Ingenie-roSl iD. Laur.ea-
Tel'~." :1. ,na, Oi,ó:n ••• :;' =$J.. ,de. juli¡;¡ de< 191i8. no Tascón Casal'Sl, e.n la E$cuela. Mi· 
, litar .(I;e. Monta.:fia. 'Y 'Ope.raciou-&s' .Es-
oClapH4n d~ IArltU-e1'fa. n. Luis Sál'Ilz pooia1s&. 
t.alihd~(oen·~ la 'ESlCuela M1litar ds 
Mdntatl.a, ~t (')Ipcm.cion~s E&peeiales. !Comien,zo>: iI.~ de ootubr.e de 1m. 
.e'8ipitm-. 'd'á"~r:t'JB:ante-ri-a D. Vicente- Terminación: 3t1 de· julio de 19178. 
OsleGue-i-GUdralt.t-,: en la. misma. ' SUbteniente. de. ,Irutantería. 'D. lAma,. 
.Qitro, ;D.·~ántli&l¡' 01e.nguren Mtmu.e· dl80 tMigllel tAragua.s:, en 11a Escuela: 
ra,.;?~}~.~~. /MilJiltar de Montal'1a. 'Y O:J;l'el'adones JEs,.. 
psclales. 
ComifJro)(}t "15, dlS (}ctubre. d.¡¡. il9'i7. 
'T<Elrmi,nac.tón: 00 de. mayo. 4e 1978 .. 
'Capitán de tInrr!Ui.~ri& D. CrlSitóbal 
Rigo iCal:"l'atallá., ~·1~ Eooue,la 'Mil!l. 
tal' od·&'Nol'!'ta..tia f50iperMlonOOl Eslpe-
etaIes. 
. , 
otro" ID. Za.carías 0ame0llo tIio:rmigo, 
'Eln· la misma. 
Brígada. de. I1nlfantí?'l'ia n: CrU2l Gó-
meZl Ca.lliz.o., >&n 1:8, lXl:isme... 
otro!' D. José ll?&llún ])Qn:t.ecq, en la 
m1sm.a.. 
Brigada de II·rufa.nJte-ría D. ATI.glel CS;f!>. 
ta]~ .. eir!! Moreno, e;n la. EiCuela. um. 
tal.' d-0 IMontalia ':f Op>&ra.a1on~ Espa<. 
01a.1'88., 
. Sargento' primero de Artilleria d'Ún 
Roa.món Taboaaa ·'Br8.l'i8.S1. Escuela Mi-
litar de .Montatl.a .y. ()peraciones. Es-
pactales .. 
otro, iD. Vióeonte lCeba.lloSl P.6rez. en' 
la misma. . 
sargsnto Pl'f¡ne.r~ dJe. Ing¡en2eTos 
do.n .i\.ntonio Bueno Urrutia. en la 
mi&ma. 
Sargento- d& OCnlanterfa D. lAinton1~ 
caball& Barangtla,. &n la misma. 
otro, 'D. Roge.Ho ruenas l~ime, en 
la misma;. 
'Otro, D. :rosé ~ P&roo., en· la 
mjtml:a. 
Otro, iJ). luilián GOo.nzáJ.e«. Ge,ltQl'll(), 
en la. misma. 
Otro, iD. LuiS! iPue.U'6' B&rn~, én 
la misma. " 
_ Otro, ID. lA:gu&tIn ·lCiaocell-elL" F4"1'qu.&~ 
en aa rrul.sana. ' 
otro, D. Oe-lro iM'Oreira. M:.ntes, e.n 
la InilSllXl1l.. 
Sargento. .dE'J Ingenieros D. P.edrQl Pé-
r.ez ,Fa,.ndo, sn la m:t.&ma. 
Comienzo; ro de diciembre d.e 1m. 
T.a.rminMión: 31 de juJio. 4e 'lB. 
Sar.gento d.e ['.t1g'e.lli'8ro& D. JQeé 1M. 
r~o Burgos, en l'8. -ESQuela Militar 
de Mont?-t'ia y Operacio.nes- E&poolal'6~ •. 
otro, ro. lPoedro R1li.z PofItl.a. <Gil l'8. 
mlMll!a. 
,comienzo: 15 ds dici.embre doe 1Im. 
Termina.elón: SIl. da. julio de 197ft 
SarB'&nto . de- tArtillería :D. Ga:rard.o 
Lay¡w tlds,z" en 'La E9cu.¡¡.la Milita.r dlilo 
'Mo.nta.:fia y Opera.eioneSl ~i!.l;e¡;. 
iComien'Zo': ::15 de ~ d& 1m. 
're.lfXlllna.c1ón: 811 de jUdj$ ¡f¡e t978. 
sarg&nto • J:ufíend«Ío1, D. Blu 
Borc!o.na.da. Cester, e.n la. .Eseue-l& Mi· 
litar de lMontatl.a y opera.clon·et ~. 
,Pe.cle.19. 
O!f¡ro, 'ID, Fl'Q..nCl1S1co V111a.n'l'lM'1. Mén.· 
d(llt¡,Eln la misma. 
!.Madrid·, 9.d¡e< agoSlf;o dJe 1m. 
El '.t'enlénia Ge'ülllt'al 




ID. 10. ·nlÚm. 1184 
AOADEMIA GENERAL EA- 'm~r() 57) y Or<len <le 28. de. mruyo d>all-de<l B&tado Ma~or de l'a.,,,~r~';ad~o~~~ 
SICA DE SUBOFICllALES mlsmo 'll.il10 ,!.~.O: n~. 122}, 5'6' CO?- t Inifantería. Motol'~za'<la: ~J :(tCast~~· 
, cede la gratifIcación aeo permane<nCIa ,Illón <le la, Pl'ana). '. . .... ',' .. 
Bajas en e.1 5'6rvicio, ~n la cuantia que 00 . Para la oolección (te los solicitan-
cita, a! persona1 del Regimi-ento d<&'1a tes se procurará ten~r .en cuenta. &in. 
Guar-dla ¡Real que. a eontinuació~ 00 perjuicio de los mérito di.cada 'uno,· 
relaciona: .la, sigui-.ente ,p r e ir e ir e n.e! a ;por 
9.438 
.causa' ,baja. a petición pro-
pia e-n la Ar.ad~ia G.en.eral Basiea 
de -suboti-ciale-a, el caballero a.:.umna 
pertenwiente a la 'IV PrOilUoción, Es-
cala. de Mando, D. José Gareia Gar-
01a, de aeuerao co.n lo que- 4et.ermina 
-el apartado 12,,,f de la O!ld<eli de con-
vocataxia de 31 de dMi&mbre de 1975 
(.D. O. iIlúm. S. 1.97'i), quedaudo en la. 
situación. militar que: le oorresponda. 
Armas~.t\.rtmería - .Ingenieros - lnfan~ 
GRATIFICAC,.'WN DiE 2.400 PESETAS teoría): indistintamente, CaibM.l~ria. 
. ANUALES Docum-entación : Papeleta 413 peti-
ción -de'destino y iFieha~resu:ní.f!n~· . -,' 
A percibir d,esde 1 de junio' de 1978 J?Iazo <le admisión de pápeletas.: 
Oaho p:rim.aro'D. Justino 'Goza lo Cá-
'001'00. . 
Madri-d., 9 oda agosto de 1m'8. . ,cabo D. Félix Benav&nte Gal',cia. Madri~, ilO de. agosro doe 1978. 
'El Teniente General 
.T€fe Superior de Personal, 
GÓMEZ ·.HORTIGnELA 
QuineB <Iias hábire.s, a partir delg.i~·· 
guiente 3.11 d", lI3. !!'echa 00 publicació'rl 
d.e la presente Oreen en .e11ÓJ:AlUO QFi:-
ClAL, debiendo wners6 .en -cu"nta lo 
preovisto en los artículos 10 al 17 d~l 
Reglamento de provi;iión.de vacantes-
''El General Directo? de 'Personal, de 31 d-edieiembre >dos 1976.' . 
'ROs ESPAft\. 'Madrid, '1 de agoffi,o- d~ 1918. 
INSTllUCCION MliLITAR 
PARA' LA -FORMACION DE 
OFICllALES y SUBOFICIA" 




Bajas p(}l' a.plieaeión d& 10 dls:pues-
9 AS9 to -00: las dISPOSiciones flna:les, pr!· 
*"'11 Por a.pUcaci6n d& 10 dis- m-e.m y euarta deti Baal Decreto 2"1231 
puelYtl> en et anexo IV de la .()'1'de.n d'& 1m -(ID. O. f.tlm. 1l5-i-), pasan destIna-
1?i ode ;fe!br&ro da. 1972 (D. O. n¡jme. 4C,l5 a la SUb.;ecretaria d-e. Detensa. en 
ro< :m. qUte desarrolla .e.1 'D'ooreto 3048{ vaca.nta {le I1sta~o Mayor, cua.!quiel' 
71, causa bajoa en la ¡'MlEC el sargen- Arma. -Escala actIva, Grupo de «Man-
to eventual de compJ¡emento, que a do de Armas", los jefe-s y o-f1.ciales di· 
oo.nttnuoolón s& ex,twesa. dejando de plomados a.e Estn-do ,May.or, que a 
ostentar el .emp.leo >eventual que 1& 1 contInuación s.e reJaci'Onan! 
fue. <loneedidQ por la Ord,en qui! tam~ TEnJ.e.nte ooronel, de ca.ballena, di-
bé.n &e indica, qUedando&n la s1tua- . plomada de Estado Mayor, O. lna-
c}ón mUitar que determina el caso 11 quin Romero lMazariegos..simón (1'13'7) 
ep.artado en que 'es. incluido. de la Do.lega,.ción de Cria Ca.batlal'd-e 
Baleares, 
ARMA DE AR'l'ILLERIA DE COSTA 
Caso 1, apartado iL 
'Don Fausífno 'AlIonso Camaooo, del 
1'OOmplazo «ie'llt71, iJ)1strito de Ma-
drid, ascendido al.empleo de· sargen. 
to eventual de complemento por 01'-
<len .circu.lar d'e 2,2. de noviembre- d'6 
1976.(D. O. núm. 1!81), 
rEste destino pro.cluce vaeante para 
ea ascenso. 
Capitán de- Infantería, diploma.ao 
deEi:Jta,do Mayor, ,D. Francisco Javier 
Pérez Sánchez. .(&778), tie :disponibl-e en 
la Guarnición .0:& MOOTid y agre.gado 
al Cuarte.l General d.e la Di-visión' 
Aeora.zada odBrun-ate»' núm. t. 
Est~. de&tino prooduce. vacante para 
.el ascenso. . . 
Cal'itán de Artilleria, ,di.plomado '~oe 
El General Director de Ensel'lan:4a, Es<tado Mayor, iD, Antonio Alonso Me,. 
,QaxíN GIL linero (~) del A~to ¡Estado (Mayor. 
_ Madrid. 8 de agosto de 1978. 
:tli"'dón ... Penonal 
CASA DB S. M. EL REY 
Cnarto Militar . 
: Jí'm&mnlNTO DE LA GUARDIA REAL 
, . Gl'Atlftoou{l$n' do plll'JWInenma en el 
, !Sel.'Vlclo 
fJ~44G /' 
-. " , Por 8.1HIcación de.I i[)ecr&to '~M ~ (-&brero d~ 19&1 (D. o. nú-
Este d-estlno no prMu.ce. vacante pa. 
ra al aooenso. 
Ca:pitán d", rll1genieros, di<plomad.o 
de Estado Mayor, D. Ramón r.~haso~ 
Hernánd:e,:z; Rublo (2()1()} del E&tado 
Ma,yor del ,Ejél'círto.· , 
tEste -de'stino no prOduce vacante ,pa· 
rael Ilscenso. . 
MtUil'i~, '9doa. agosto de J1et1i8, 
VJ.,eantes de mando' 
9.442 . , 
,Libre 'od-eaign8.>Ci6n. 
Ul1'a de. teniente coron,e.l/, :éUpu:otna«o 
de Estado Mayo!', IEwala activa, Gro-
do <1e «'iMa.rlido doe. Armas., para JI€'.«(J 




Una {te tenie-nte cOl'on.el, di;p.lomadcr 
de. Esta'flo Mayor, Escala a.ctiva., Gl'U~ 
do de -Mando d-eo Armas". para jEl'!:!t 
da.l Estalli-o iMalYor <le la :re:faturede-
Tropas. d& Menorca \~abón}. 
Para. la $€Ilecclón de" Ios sn~tin:. 
tes $'e procurará ten~l' -en cu-enta, sin. 
pe:t'jui>Qio de 10'9 m4rlto de <lada. uno, 
le. siguiente p r >el! e ir >e i)J. c 1 a. fllJ'l' -
Armas> (~<\rtm.e.rfa. ~ Ingenie:nlfl,~n'.nfa:l1:­
tel'ía.}: indistintamente, ~ia. 
Documentación: Pa.poeleta de peti-
ción de destino y :Fl.oo.a-r-esumen: 
Plazo de- admisión de; pap.eletas<= •. 
Qunce- dfn& 'b.álJUea, contados,:a.par.tdr. 
del siguiente al do\! la teCha de- publi-
caeMn de la 'Rr·9S'Sntbs Or4&n,.6n..·el. 
DIARIO. OFICIAL, d-&biendo tenerSI1r~.án .. -
cuenta lo prEl'Visto en los. .art~ulos 10. :.-
al t? -d.ed. Reglamento <ler PllWi~W <l~ 
vs.cantas. de 31 de d-iciembl'e..4e. 1976. 
(Madrid, 7 de- agomo. '.de. i~.:,:.,,: ~'" 
INFANTERIA ..... 1,.::;;:· 
.' 
14 <l<ea:gQsto d!s 11978 ID . .o. n;¡)m. 1l.Sl! 
-_--:._---~ ... _-------~-----
v.a.cante-s d-s 31, de· diciembre. de. 19m 
(.D: .{) núm. 1. d& '19?1). ' 
Madri<l, 10 de a,g{)stu de 1m. 
9.445 
El General Directo).' de Personal, 
Ros EsPA~ 
Claoo C. tillo rt,o . . 
Próxima a -p.rodueil'S& la 'Vooante. 
de mando <let iR:egimi(;nto de' LnstJ:'uc-
ción' lD&:pru!.to de 'la á-oo.dcemia de. if'Il-
fanteria. {:ro}e.d-o).. SE: anuneia para 
_ ~r enbiert.a -entre. coro:p.eles del Ar-
ma d-e. 'lrut'anterÍa. de. la Escala a-e-
J,i.'va, Grupo de olM1&ndo de ct\.rmas». 
.Documentación:, [>a;peI€-ta de. peti-
cióu de destino y F:Wha~resumen. 
P1a%0 de- admisión de- peticiones.: 
Die71 día'S' hálbiles, contados a partir 
4el sigúiente al de- :ra publicación d'€o 
esta -amen, debiendo tenerse- en -cuen-
ta lo previsto en loo artimilos ilG al 
17' <laI Reglamento d.¡jl pro-visión da 'Va.. 
ca.nte-s <!& &1 da diciem!bre. de 1976 
(ID. O. núm. 1, de< 1m). 
Madrid, 1(} d~ agosto de 1978. 
9.446 
El General Director de Personal, 
Ros EsPANA 
Clag.e e, tllJ<)7.o 
Próxima. a. ll'l'oducil'SIe< la vacante. 
de ma.ll!do d-e)iR-eglm1ento de. Infante· 
ría. 'M>ecani2JMla Uad-lRaS' nllm. 55 (-Campamento. lMadridh se· anuueia 
para ser cubierta entre. cOToneles d&l 
'Arma .(1;& I:nlfantel'ia Ai.e -la 'EslCalra al). 
tiova, rGrUIPo- die ,M'8Jldo- ~eo tAimas", 
'Documentación: IPapele.ta de· peti· 
ción de deSltino 71 tFi.oha~teSlUm.¡¡n. 
(Pl!I1Z0 de, admiSlión de< pe.ticlones,: 
Dle.z¡ dia'S' háTDileS'. contados a partir 
d.et srlguiente al de. ;ta pnb1icaci.ón d,." 
esta. Ord.en <l·ebie.mio tenerse 'en cuen· 
ta lo l)l'lW'!sto ,en los 'artieulils. ílO e.l 
1')1 dl(.;I, lReg~amento d.e pro'Vis:l:6n de 
vacanteS' odre< Si téÍ& di-Í3iembre de 1976 
(,'O, O. nrtí.m. 1, de-1W7). 
'. Mad,rid, 10 de· agosto de a.m. 
. El General Director de Personal, 
'Ros ESPARA 
9.447 
• 'Cla&e C, tipo· 7.0 
IPrrodma 11 i);!:roduc1l'S!e la vllJCan'\le 
de. manrdo d·el Re-gimiento dre< l,Man-
'IIeria :Motoriz.a,ble· PllNlfL núm. t9t (San 
Ro¡qu&, Cád1'Zl)', 00 'anunciapara SIal' 
OUlbiel:'"ba ·entro oCoronele,g. del .Arma de-
I'TlIfantStl'ía dlB la, Esc/ltl'a, activa, Gl'U,pa 
~'G ~Ma,ndo de- .Mmas». 
Do.¡;:umentMión: l?a.pel-eta de, peti-
ción de- destino y il"lc!'lu'I.-r,es.ume,n, . 
Plazo do e.<tm1l!11ón de. pe:t101o11&a: 
Dle.z df!l;9 hálbile&,· cantados n. ptQ.rtil' 
d,el Sllguirm;te. a.1. de· la publ'lcaolón die 
e!tt¡¡, a'ro,en, da\j!·ell'do·te.no&"r¡¡.a. en cuen. 
ta 1JO pl'wistoel1 10e al'tfoUlo.l:l, ílO al 
17 de) lReglam,e.nto ,de. pl'O'V!a1ón de 
v>S.'canrtOOl rlie m !de- 'dJei,embre de 1m 
(:O. '0, mím. l,d& 1977). 
Mad,rid, lO de ag(}S'to de 1m. 
Destinos 
9.448 
Para. cubrir la vacante. doe 
comandante de Inrfantería. Escala ac-
tiva, Grupo· de -Mando de. Armás» 
correspondiente al.eUJpo de varias L<\r. 
mas. asignada al l<\rma de Infantería 
por nwelación <le ~ .escalas., anuncia· 
da por OMen de 18 doe. maya de 197$ 
(,D. O. nlÍID. 116), asignada al grupo 
d"€< har.ronoSl XlIV, de clase e, tipo 8.°. 
exis.tente en .el: cua~ro d~ profesoradlí 
de l'll: 4."" Zona de la 1MJOC (para je-
fe d·e1 Distrito doe Bilbao), se rrestinoa, 
can caráoter voluntario al' comandaIÍ-
t.e d.s itnfant-ería¡ .Escala. activa, Grl1 
PI} dlli olMapdo .de L>\rmas.., D. José Mar 
ría. Manso' I']Jiña. ('i52(}), d-el' HegimieI+' 
to de Jwl'antería tGa:rellano nÚID. 45,. 
sienda SiU baremo de. 38,28 puntD:;. 
Madrid, lO de, agosto de ;1978. . 
El Teniellte General 
Jefe SUperior de Personal, 
Gúl'4EZ HOR'IIGtlELA 
__ o 
AL :Regimi,ent(} a,e In/antena Arugón 
número 111 (ALme:ría!) 
Teniellitif) íQ.. Mariano ~váro Mar-
tín: ,(3OOi1) , de- la Zona ,de Roolutamien-
to y 'M:ovi:i.zación núm. 7<i.Este, des-
'tinoproduee. co-Í1tr,¡¡¡vaca:nte. 
Ot;ro., D. :rosé ·FllOtres ¡P~re;¡; 1(3800}. 
{i¡el IRegimienro .Gaa;a.dJores de ',MQ-n;ta-
ña ~nes l1lÍm. ~. 
Otr(\ D. 'loSé ~oo 'B:uiz {3913)¡,dsl 
Re.giJmiento OalZa.Woroo de. IMotJJtaña 
Arapiles. rnlm. m. 
Oír!}, iD. .lkndlrés V.iil.uesa. 100·11-100 
(41161.), .die! lR~imieThto lOazador.es de 
Montañ<a AralliJ..es núm. m. 
A~ 'Begimimto de Inf-a.ntetía P-a.~ma 
núm-era .!¡ff ,(Palma; de Mallorca) 
lÜa!pitán [)¡. !Mugue} Garau ·Ferrill'J 
(~). ,dis¡prnnjlb.1e -00 'Balea.res, p1.a.-
Z'8. 00 Pa~ta de lMaill-oroa y agrega.do 
al enantel Ge.nBJra1 as la Oa.pitanía 
General d'!:!. 'Baleaoos. 
AJ Grupo Logístico XXI ¡(Mérilla, Ha.. 
d.ajoz) 
Ca,pitán !D. L-\tl!IJonió- Sá,ndh~ ~ 
dlloo:: ~~}¡, tiiSlpontble en ·la 1. ... Re. 
gión IM·hUt.alr, ¡p.la~ de Pla.se:ruc.ia y .en 
la U1DIENtE ·de l.a. miSl1lJla. R~l(¡:ru 71 11'1a-
za. 
VADANTES DE VARIAS .ARMAS. ASIG-
NADAS .AL .ARMA Á.L Cuartet' Grm.era:l de la Brigaáa 
Forzo¡ros 
A la Zona, d:e' Reclutamiento< 11 Movt· 
tiz>!Lcioo ~úm. "f¡31(Urida) 
lOa11'iltán 'n. \Diego' Mantín CaraovtlJ{la 
(3811.2). diSlpoon·l:ble &IlI la. ~.~ iaeg16n Mi. 
lútaJ.', !pltrvza, dt9 Algooiras y 8Jgregado 
al 'GoIbíerno Mdldtfí¡vl" dIe.l'CatrrJlPIO .ct.e. G.i-
bl"allta,r. 
A l.a Z()IJl;a !(Le Reclutamiento y Movt. 
• tízaC'/,ón núm. ~ '(lI1t!wa), 
Capitán ID. ~ J"o.sé. lEl9te.o S'á!llClh~ 
(3al'1}"d>lSlp.onib~e en la 1." Ine,g16n. IMi-
utar, p:,a.z¡a. el& MtSitridJ '1 a.g\!'eS'adro al 
¡,nSltituto PoliÍtéitmIoo. IlIt!:m. 1 001 E1~r. 
cUro die "1'1 en n.. 
. .4.erotransporta1:lLe I(La ,Coru1ta) 
,OrupM¡ál!. iD. 'ElIlaSl Ramos- Bllg.a.llo 
(~)I¡ dí.,s¡p.onibJre. en. la 8," 'Regdón. 1M'!. 
Uilar, ~aa;a. de La 'COlMli1a 'Y' en la 
UlDEt'i'iEdJe aa misma iRe;gión '1 ¡plliam, . 
A~ Cu.a.rt& G~<l!t 'die /,a; Brigada. die 
I Inpant€ría de R e'S'e'l'va 1(4 ~mer€a} 
1Ca"pitá:n ID. AJJberto !LU1Ja.ry Pé:re.z 
(2e80)1, ·de. la .A!grUIPa-el.ón. Mixila. de. E!)¡. 
cua..élJ¡;.al.nlérrlvo. n'OOt. &1. n·erecho· PI!'&-
:f·(ll'elllte ,(he. Gu,a;rnil(l.lólJ¡ I.iG. 75/~ 'Y 
75/~ .. 
Teniente. 10. I:gnruci·o To.rrecillas· GtU-
tiérl'e,z¡ ((3539), de. la. SUblnslleooión de, 
lill 9.& R'tlgtón ':Miillltar (lSe-ooión De,s¡f;i· 
t1«)tS¡). 
fM,OJda'iw, !1() die' a'8IOi3mo de. '1é7e. 
E4. General D!Nctor de Pe~onaí. 
!ROS EePAflA 
'1 9.460 , 
lit lN'uint'ÍJcr'l'!to Iba Infwn.f()r!a, E:ctrema. . !lJ<l.\l\Q, ICoor1rpaw1a.1menf¡a. lJas 
(Wra n¡lm" :1.1> {~tmería,l vUrCooteSl de ICBJpiOán de cualquier Ar-. 
• ma, ESIOUlla wot1vn, rGru¡po d'E> «Mando 
'l'eni-enrte ID, ,Joo-aqu1n Sltn./hh.e:ll Prior die;. ,A¡lmns,~, IlnUnciada9 P'OOf Orden 
(¡t.3lL8) \ dls.l.IO!J.nrtrol die IJnMIrU'Cc1ól»de 6.100/1125/76< die SI) doe. 1IU6:Y'O. ~$e.., p, 
lR'ooluta.$ núm. 9. lEn vacante d.& Va- 'tiIJ)IOS,<>. a.s.iJSIUOOM rl'¡J¡ Grwpo, ,de Ba· 
rla~ lAo.':rnas¡, ¡piLan1íUlta &ve,ntua.J¡. " reunos< XlIV, &X~SlteD:tOOl en va,rias Zo~ 
• Otro, ID . .Alnw.nto. tCatiOibate ~in nas {]JI!> la a:.MJE.IC ... SI& .u'e~i:na, oon 
ll.liGeneral Director de Personal, HiMO)\ &€11 R,~illl41e,nlbo!te lturanreria c,aníc1¡eJ.' 'Yolullltario :'á.l ClfadlI'il 1:}& Pro. 
ROs ESPARA . "f3!a,l"bas.tro DlÚ!lU. l4S'. . fOOlO,l'áJd;o. die, l,a< ~." Zo.na die. la (I.lM.IE,C • 
.. 
iD. O .. ThÚ1l11. ilS-t 
t 
~Distr.j,tQde Se.villoa}, ,para Pr{)lf~SiO(l' Distintivos (¡D. O. l1llltm. 00),. se OOlllCoo,e. e-JJ de.re-
d~ 108. misma, al 'Úrupitá.n de. Infante. 9 453 dllo. al US'O ,d'e.l DiSotint1vQ< doe Proifeoo· 
1'1a., Escala 8.!(}ttva, Grupo de «M>aoo.o· ¡Po.r ha:]}arS'e 'ÚQmp;oo.n,dido 1'000 de Ua IES'cuoe-1\a 'Superior dlel ®j&r. 
de Amnas, iD. 'Rufin'O Gil Hernámd.e.z en l!a Orden >d!e la. ¡Pres,i4en'Cta dél: GQ.¡ ilitO {l¡l teniente IC(}roD;e-l >d!~ Ca:b-al1eria, 
(ilQ.359)" d,el R-eg·imioento de lrufante-ria biérnto de 211 de aAbril.de ;lOO(} (B. O.! diplomado :de. ~stado Mayor, cn:. ~ar. 
AloNa núm. ~ >CO/Il un 'baremo de de.l E. IDúm.áill2), modificada por or_llo.s Ba,lrool'l 'RUl2) ('í148)., del RegJ.D11en. 
1-7,00 pUl.tOS. , ,(ten d& 23 d& junio de 19690 '\ «B. O. p.el· 1.0 de· 't?aballeilla. Sam.timgo nUm. 1. 
Este. deS!til1iO pro.duue. va'Cante. que lEstado» núm. '161), ss >com~ede el de- L\l-adl'ltl:, lO dea.gosto ·CLe 19mL 
se mará al ascenoo. recho al US{) p.ermanente del distin~ 
:\ladlrid., l{}¡j.e ai$'(lsto d& 19'1'8. jivo .¡lel Centro Superior de Estudios El General .Director <le Personal, 
de. la lDe.fensa Nacional al {:omandan- Ros EsPANA. El' Teniente General 
.Tefe Superior de p.ersona1, 
GóMEZ HORTIGUELA 
te de 'Inifantería iD. Al'Varo Guitián 
Ga'l'cia L<\Jdave('i'3&1), de- da Aoodemia 
L<\.1L"{iliar 'Militar. , 
l:\f3l!1rid; ;10 me> agQ&t.ode 1978. Bajas 
9.451 
lP.am 'Crubo1'1r la 'vacante. de 
Clllpitán de ,Infante.x:ía, ,Esc3il.a.activa" 
El General Director de Personal, 
iRos EsPAÑA 
Grupo d,e «'Mando de l-\.nmas», anUiIl-' 9 454 
ciada ¡por Ord-en de 18 de ilJ]8.yo, de' Por raunir l-as lCo.ndJieiones 
. ~ (·D. O. núm. ;1il.6)', de cfl,as.e" ·B, . ti- que-det-srmin,a 1a .orden de 26 de J"U-
po 5.°, ~::a.stente. en lo8. Academia Ga- li<l d-e 19&1 'ODo oO. núm. 178}, re OOllr 
nerá! ¡Milibar ~zaragoz.a), ~ra ¡pro- cadee 801 íDistinJth"O de Pamnaneneia en 
feoor d91Cic,l'O ItI. 'Q<rup.o J:, inc.1uida el 'Bat8.tllón dl& lrufanterla ,del IMinis-
en el Gru$)tO VI dJe. Barem'OS>, se des- tel'i{) del Ejé-roito a '101'9 su!bOlfi.cial.es 
thlla CQ,n carácter voluntario. al oapi- mE!! ,lIlJ1lanotería da.ra, A!grupaeión doe 
tán. d-e .IDlfante.rfa Eooala. atC.tivá, Gro- Tl''O,pas ,(l.el cCnartel >General .del Ejér-po. de oIl\tlando. de Adm,a'9JO, ID. Jesús 
Val 1{;a.ta.1án (9957), del IC. l.R. nú. =: .que a cli:mtinua.clón se. ll'e1a'Úio-
mero lO. sieOOo- sou 'lxl.remo d-e. 217.7.1. Sl3.1'gernto ID. Antonl{) G6an-ez 1M:ail"1s-
pW1lbOs. ·.cal ~109(0). 
Ma.clri4, 10 de 8.lg'osrbO de. 1008. Otro, .D. Froncisoo Ca.npena. 1J?érez 
El Teniente General {;td.7&). 
Jefe Superior de Personal, /M.a.4l'id, 10 .de 8Jg<ls!lo de 1917&. 
GoMEZ HO:aTIGUELA 
9.452 
IPa,:oo. .culbr:ir las 'Va-ca.ri.too de 
e!Í,pitanes auxLltia.l\eIS< dE; Intfant6:ma., 
a.nunciadaSotpOr 'Ord.e-n ~/i164jl78 <t~ 
00 .&e juJliO. S'e ·d:eeti!no8.n SI ;LQ.s; atieta.-
-loes que. &e expresoan, para il-os Ce·ntroSl 
que a oonott'!llllaclón se. reaa.cJ.ontan: 




¡P{JIl' J:laiber sid{) lOOnltenooo 
en caUSla ntú:lil. 233j'iS, a ¡pena d%- se· 
para;ción.·i'le:L s1>rwicio, el sange.ntn [lff'i-
mero de Caballería ll. José lPére:z Nú-
l1ez .(1.5'ill.}, causa. !baja en. >eiJ,. Ejérei-
to,qued'and'{); sujeto a ·la -vigenie l.e~ 
gis:.ac.ión de- R>ffi!lu1fclmi-enta y M'Üvili-
za.e.iÓll de.IEjél'cito, !pasaIlldlO a íla si ... 
tua:ción de re.til'8!OO, de. acuerdo oon 
lo 'pl'ecep'tu3:dlQ en. >1;1 arti:culo fe., ·001 
De-creto 171J1S¡19i2, de 13 lile aJlril (.Bo-
.latín ¡Q¡ficia.l d.el \Estado» mimo 119, da. 
;la de. mayo de 19~), a1.exc.lus.ivo .efec-
to de. que· por el. Consejo Supremo de. 
Jus.ticia IMilitar, pued~ ha,céroote el 
S'efial.amiento de. babel' pasivo, si pl'O-
-cediese·, -en ramón a. sus. a.fio .. d-s set'Vi-
cios. 
Ma.drid, 10 .doe a.g(lSlto de· 1\ft'8. 
El General Direotor de Pel."l.!onaI. 
'Ros ESPARA 
AlRTILLERIlA 
Mandos VACANTES DE VARIAS .ARMAS, ASIG-
NADAS AL ARMA 
Bajas 
9.455 9.458 
100mpr.ofl>ada 1& inutilido8.d 1P-a.I'a ;cUlbnir la va.eanre 00 





A.to Estado Mat¡¡OT del Ejército ~Madrid) 
Ca¡pltán :D. Arug:e.1 Lóp·eoz IM.'rinez 
(3161h d:el 'Gru¡ptÜ' Lo.giSltilOO X[[. 
A. .~ lefatura dll .4.,~un'tlOs ,Ec'Onómicaos 
. (Madrid) 
Qa.pitáln. ID. Fl'tanJCiroo Mi'lla lRamo·s 
(~), dllSiponiible -el!l l,a iI..& Región 
lvf¡tutar, :pJtS.Za de, Ma<Lrl't'J¡ 'Y agrege..tlIo 
a !la ;P:nna !Mfl¡Y.O'l' \R,e-doo1da del 'Re.. 
i1ml.entliOo de> Inf"lnlb9ll'itlJ ILe<6n¡ nl11m. sao 
A La E8cwcLa SU'rilllnor od.et Ejército 
(MadtrttL) 
lOalP,i'bán n. 're,olb<a1ldoO Id,e la To¡r¡re de 
León· (00Q6¡)" d,el Ce.ntrowe IIn . sif,rulcción 
d'6o. IR:sIC1U'ta.SI .ruÚ!m. 1j.fJ.. 
Mad.ridi, 10 de ago SIto, die. 11978. 
llJil General Director de Persollal, 
IRos Esl'A.NA 
¡p-ara ea. Slerv1cio, cama ·b.aJja. en .e;l M!a.ooo, existente. :eneíL 'P;arqu,e 'Y Tar 
Eljéroito a. partir .rus< 1:a. tfedl1Ja ere pu- llel'e.s.ere. Arotillertta de la 4." íR<e.giM 
blitcaillÓl1b -die ,e'Slta. ÜlI'den, ·e,], eaib,o pri· MUltar r(iBaroeiLoll'a), anuooia.d1á. die. -cIta. 
me'ro ,Legionario :Fernanrd:o .Romea' al , Soe C, ti¡p.o, 7.°, 2.~ oo·tl.V'OC8Jtorla, po;r 
Alriza, .de!L T.e.I1Oi·o ¡Gran oCatPitán, 1.° ,de Oo);1&e1) "lil07/tJ:lJIBj7S d'l3l 00 de jun.to,. se. 
La. 'lIelgf.óm, .dl~bieooo h8!cé.rse·J¡e ¡po·r s1 dJestt1na eo·n l(laa'ácletL' f<l'WOOO 8;L roro-
OoIli5lsjo SUlPreuno· de J'uSlticia MiJ¡itar neíL·1iJe. IAlntmeltia, lEooaJJa, 8Jétiva, Gru. 
el Sle!fí.¡;¡ltamiento de la. IJ>Srusdón ·COr.l'8tS'- po die «Maooa. ·do(? Armas"" . D. José Ló-
p,a.nclilenlte. a S'liS! ·aílooSfde Sle.rvido,· sJ. pa0 Vimesl ('1'i5!~)., de dIlSIP,OOliibil,e 'Y' 'Im 
pl.'o.ce,dier.e, Q)'retVia ~rolPlieSlta ooog.la-lJa U.!D.tE.iN.lE. die ~a 3." iRlegiÓtl. Mili-
me.ntar~a. que, se .cu.¡'Slará a d'iclb.o 'AdtJo tal' 'rMurlcia). . 
Oe.DJtro. .:Mía.d:rMI, 110 de agosto die- '.I.I9'i'8 • 
lMaidJridl, '9 cVl:} agolS1ta 1m. . . 
E'l General Director de Pérsonal, 
9.456 




pror Q18.111a.rse lOOmpren:di,do 
en la O.ridJe-n die .1!1· de .a!bril de. 191616 
IRos ESPAR! ' 
Vacantes de mande 
9.459 
IGln..'1I€l C'''' t!.ptO 7.0. 
IP'l'óxim:a a ,produoll'S'SI. 
Para CO.l"OIlQlt die IAr1;i1liería., ESlOaiLa 
tl.tC!tliV\Q¡, IGru po die «!M'ail·dro. die. Armas». 
e·x;istente en: ed R'e;g.lmient,p. Mix:bo ,CLe 
ArttlH,ll'tfa núm, 51 I(Altge.clrOOl), 
!D.o'cumenúa,ciÓn: IPtalpe1ctta. d!et ,pati-
ci6n de de,stinoy. lFictha,.r.,.l>umi»n. 
, \ 
'Plazo. doe .:adlllÜs<i{Hb· ·de pe.tilCiún-es; 
Diez días V.uílbil-es l(l(}n'ta4oo a paTtir 
reeldJia &guien¡be- a.l 11>e- la pUbU'Ca-
ciÓIh <l.e la. pre.sente Olld:elIl. en el !D!A-
• ¡UO .oFIciAL, debiend:o· te-ne>rse en 'Cuen.. 
ta lOo Pfev.Í!s>ta. e-n ll()s -al'tiCulúSl 10 ail. 
1,7 <1'51 iRe,g¡~8lJ:fre.nto - d:e provisión de 
vaeaniboo di: 31. d.e .diciemtJ.re de'l9'i'fi 
,{D. O. núm. 1. d.e ilm}. 
\.\iI'3.>dll'M.. 'lG .de 'lXgxlstO d:e- 1976._ 
El General Director .de :¡;>ersonal,. 
',. ' Ros EsPANA 
Trienios 
:La cirdeu 9.~f182i78 se rootiífica.(lO.. 
".roo .. sigue: 
Página. ~> llQ.lumna ter.ce,ra.:· 
íComa.ndante íD. Manuel 'Ubiña Pi-
_ la:rí.e; S6 le conceden once trienios 
(nueve de proporcionalidad lO, uno 
de 'proporcionalidad ,6 y. UlIlO de ~ro­
porc~onal1dad 3). 
iPág1na W'3, columna segunda: 
Teniente caro-nel D. Jesús Martfnez 
Ramán; .su segundo a:p&llido es. Ra-
món. 
Mt:\.driod. 11 de agosto de 1j}7S. 
.. ,. . MafrJmonios 
9.46fF':1·' . 
'''1 ";!()o.n ar.l'&gl<l· a ro .dispuOOlto 
eu'\fií Le!y 4e :1.3 .d'& OOV'iemJbl."e. c&e 11967 
(D, O: nlám. f!Jim. $le. oon,cede 11'CentC1a 
p.lll\8. ooutra.e.r matdmOtni-o !i:¡ tenleIltte 
: d&.<\JrtHl-eri·8.; EsIClalo.. ac.ti'wl.; tGrup·o, d:e 
«IM'a nrdo()l d-e AnmiUs». f.hESlliarl,is:J'ao 
" Nát1Jquez oCasal(523Q), d61 tG,rupo de' 
All'tll1Je.1'if:~. d:e :0. lJ3'r1gadiU P11rá:crudis-
ta, OOTr' .d1Q,íla. GuM!'o..lu¡¡}e. [,an4in Mar-
tine.z; 
, iMWc'llÍ'ld, 9 dell,go.slbo W& :J.1)7S. 
. " ~'; ..... ' ~ . 
;Íwt General Director de Personal, 
'. Ros ESPANA 
9.461 
iP.aea. oS. lía: sitllruci6.n ,die :r.eti. 
radiO !lI ¡petición ,prop.l~ d,e, axme\l'ldlo 
('·m :10 ~l'is¡;me.sot.o e.n elL ·antlicu1lQ; 4.0 die 
la lJe.y M).1;1~ de 8 die junio die 19717 
(ID. 10, m)rm:1l3!4) el subteniente d'e. ArI:. 
t1'!ltll·Ül. ·D •. iRM'l,LellHuiz Villa.!" ,(SI2Q1.15) 
'ru\Hp'ii!1Ciúe' . 'Y TUiUero,& die .A!rti'Í1ema 
diP la, 'I,V Re.gJóo, 'Mnitnr, d'e.bieIlidlO ha. 
C'i!1'$p1c. por ·e:l ,Qoll0S0ejo Supremo· ·dJtJ. 
lu\~,t.jtl¡ll. . 'M·tli,uar el s'eíl:a;,al1riief11t()l ,die. 
lItIlhel' ,11,a.slvo cO'l'reí.llpond,i,enlte,. 
,,'~,l¡'fltt·l·d. dO ,l'OO agp,stbO d'e 1m. 
lila General nlrNltor tl" :Per~on!ll, 
: .. , lRoe F,sPANA 
Agregaeiones 
9.462 Pasa ~Wo' a,pal.'ltilt"tLe 
.1 ·de 8,¡,cnosj¡¡Q od:e. 19'78 a1 Re'g1tni an,tO< ·d:e 
.. Arltill<B!l."J¡a d:e lC!J,lltll!l'aña núm. í!.ú, ,P01l:' 
UOl p¡1a'W .¡'J¡e. ~eis 'llle&eos', ~éSlandl() 'an-
D.O.nÚ.1ll.lI.I* 
test si le- corrt'SlpclDIde llestino vo1un- 9.465 
"bario o ftOl'2lOSlQ el sargento. ,(le- Mi- . c.~ase 'B. ti'Po 6.°. 
ll~ria. D. lRicardo Guillé.n iMartinez' Una va.aaDlte pal'a {la:lLiMn, .de ·I~e­
(63"), o(j,e- diSlponibl-e en la 5.& Regié-n nieros~Eooal!a activa., Gl'uPO de Man· 
MiU.tar <p:.azadoe. Zaragoza. . ' & doa Anma.s¡, existente ~en el Bata-
'~.tadrld, 16 d<& 'a:go'St~' de ff978.. llón d!e lmtru.ooiÓll 1J?a1'ª,caidiSlta 
. (lGamp.ameIlllio de- Santa. Bálibara, MUir-
:El Gener¡il Director d~ Personal. cia.); Jos .pe.ti'CionarÍos d:€tberán elh-
Ros 'ESPA.fiA cóntrarse en posesión ,del 1lítulQ· !j)ai"a 
e::' ¡~oJiaDtd(}d:e. Unidad:es Pa'Pacaidistas. 
Vp,canw. >eompren.did>a, a efectos- d-e 
ver~i!lJo -doe. com!pJ-emE>nto por OO!Pecial 
lLre.p.a.ralCión l!;écnioo, en la .()roe.n da 
jLa 'Orq.en· 86&1/1"1t1/'/8 doe '00 
d.e jUlio. de '19';3 quoo.a 'l'ootifioaoo 00<-
Ul.{} sigue! 
'Dond-e dles J'OsB,. deibe decir JeSús. 
'l\.1l8.dJrid, ;lO. de .ag{)Sf¡o. de. 19'!3. . 
2 de :man2lOde 'l97':HD. 10. nÚllIl. m} y 
ampil.iaciones:a la mi.sma. 
IDocumenta.cióru: ~-e.ta d'e [leti--
ción.a..e demino. . 
'®l pla"110 die -adim:isión ·de. [liap-el-ef¡as 
será de 15d!ías 'B.á!)il.es.. oontadQS' a 
partir d-e1 Siguie-nte -al d-e lapuibll-
&a¡c,ión .¡I!& la prooenre .orden. e11 el' 
DIARIO . .oFICIAL. 
Il\foori,(b, 16 d!e a.,"'Osto d<& !l~. 
:El General Director de Personal, 
IRos EsPA1lA 
9.466 lINGENIEROS lCJa..<;oeo C. ti.po. 7,0, 
Una. "tbClJ.nte .para. 1lem.ie.nt& -auxd-1iar 
V .... ant"'s de desttu" de. 'Ing-enieoros., e-xiS'tembe er¡¡ el iR~1-
.. v '" ~ ... miento- de iRe·d·l'I$I lPe;rm.ane.ntes y: Ser-
vicios Espaniales. die Til"al1.SlmÍS/IQ<ne.s 
9.463 (Red Terrltorlaa doe MandO), paNL e.1 
üJ.a&e- lO, tl.1Xl' 7.°, Grupo de Control y l)il'eoolón {,Me.. 
,Ull<Q, VQ¡CIlIltte- pall'a teniente· .c.o:ronel dri(6). • 
de- l,nganieros, :ESlCo..la· a-ctiva, :Grupo II>oouanen-talCiión: IP'fl,peleta d-e ,peti. 
de. .D:es¡~ino ,eLe A:r:mo.. ,Qt Cuel'p,o, exis- eión d.e'deS'tino 'Y' íFicha-r.esume-n. 
teIltte e-n J,a. Sooretaria !Ge.neral 4e La IEt plMO, de admisión.·cLe. 'P'B-p&letas 
¡'eI['aotura ,de "Inge>nieros. del Ejército' será de !lO dlf!as ihálbUeog¡ 'C'on-tadO$l a 
(·Mlnd:l'id), prei!ere.ntem<ente- lpiara :01. pal'tln' éLeJ silgnl-ell¡fje al 'd& 1a",p1.llb11-
plomados ~n Vías. ,Comunica:Ción. -cacl:ón 4e~a ¡preSIente .()rc'f¡en e.n ea 
l}o'(Jume.ntBlclóru: !P'a.pele.tad:e iP'&ti- I)IARIO OFICIAL. 
i(lión d·& destino 'Y' .Flcha-r·esume-n. ¡Madrid, 110 de. ago:Slto de. 1978, 
B! ',P>la'OO·de rudtmisión ,eLe. 'Pa.pe,lIetas 
será de 115 4ías !hJáJbiles., 'contados a El General Director de Personal, 
ptllr,i11.r' ,rlefL siguiente al ,de. ]¡a pUJ:¡U· IRos EsPAl'IA 
c&Klión ·de. lia V'lIeSoente ü.vde-n el)¡ .el 
J).lArlUO ·ÓFIClAL.· . 
IMlndl'14, ¡l() de· 81goSlto· l~e f.100'8.. • 
9.464 
IDl General Director cte Personal, 
InO~ ESPAflA. 
Clal'/& e, ;tipo 8.0, 
;G,rUlplO de- Baremos :xilV. 
Tres V'aJc·a.nte.¡¡¡ ¡pELl'a ca.pi,tó.n di¡) I,J:l¡. 
!!,e,nleros, ,BSlCI1loru Il'ctl V'Il, tGruPIQ Ide 
MandJo .. d& Al'mM, exl.sltant*" e.n ,ea Re-
g;11l11!mto dlG ltlSltl'U\CIción de Joa Malle· 
mlll. ·eH! ,In'g'enMwoL'iI (:llO'y.o, .d,e Ms,n,za-
lHl.l'NI, ·Mi¡1.(LI~t{~)" iIlnrUpit'OI!eISO'),"9S. ·e.n 
(11 'rni'!:iailtl, 
¡!)Ot\uIUW·I1'!,{lIQ!(;u: '11np¡;lcoLn. d'e. l'l·et~· 
,elón o(],(l o('1Qs;tlnp '1 J[i'!ahll.-l'·QS'llmml. 
Ig¡. 11)1'1l.00 ,d'e· ll,dmtlsd.ón dfl !lo.pe.~et!J.ICI 
&N'/Í. da 15 lÜ,itís illÓll:l'J.1.e's. ClQ,nitadlOSl ,a 
IH\t't~r dr;]i :slgulente, 'all d·e la IPu!b!I.i.C'a.· 
()1,ó.n. ,de .~!l. pl'e.s,cmte O,J:'Id:en cnal ID-U-
1UO Ol·'rCTAL. 
IMlldorid, :f.O t1ie. agooalto, 'do!> 1J9IIS, 
EQ Gene:t'al Oir·ector d", Personal, 
Ros 'ESPAl'lA 
9.467 
'CIM& e, tLpo 7.° 
Para suboifici·a1es d& Ingenieros, 
.existentes en el ,Reglmle.nto de Redefi 
P,ermanen'fíoo 'Y Servioeios' Espe.cill.les 
<1& Transmisiones. .(Red, T·e.rritorio.l de 
!Mando): .' 
'Grupo< . de ,.oontrol .y IDfreooión ·eLel 
SiSlteanll. OM,a.rlrid) ,-Una. 
i!Sie<cto'r SUlb1)irena100 T-i1S J(Baroelo-
ruu):-:Unu.. (1)ooum,ent(l¡cióot1: 'I:~·íJ¡pe,leto. ere .pet!-
¡()lón .¡;l:'ao destino 'Y ;Ji'lC!h!.l.~r,e¡¡.umen. 
IEI 'P.l~2JO da af.1m1s-1ón de pa,pe~ 
!ilH1'll. ,d,olO dil:1JSl hálbüelil, Ci),n,ta.doSl a. 
poUl'tir 4~Jí .5'l¡guiell'll€l al die la. 'llll1b1.l. 
,cllIuMn d:e 1n 'li'resente Orden Son &1 
lHAl1lO ,Ol/WIAt" 
Mlfld'l'l'd:, d () dio U'g'OíllfJo.'dJo< 'lfJliS, 
E.l QQnorul mr~ctor (io l?erflonal, 
ll.,\os 'l!1SPARA • 
ID. tQ •. :Mim. '1.8* 
&xistentesen ~lRegimi&:rnto 00 Redes de; junio, (l¡e. clase. B, tipo 5.<>, as1i.g~ 1 
Pe:mn>a-nelllbe& y Servicios tESlpooial.es nada al Grupo de Baremos VI, con 
4& Tr.an'Smisiones. (RElid Terrtto-rlal de exigel).Cia del diploma de Vías de Co-
Mando): municaci6n, .existente; en la Academia 
. IN1'ENDENCIA 
Soooor 'ElSlf;e, >Uni-dadl 4e IA,PlQy()t lOi- General Militar {Zaragoza), paTa ll,ro-
rooto-a~Va.1eooia).-Un.a.. ¡paya r.apa- fes(}I" en, la Sección de Ingenieros, se 
ra.dor 00 equipoot·.(La 'Pl.a.nta fj!j>a d!e destina, con carácter voluntario, al 
mi-Cl'GilnldJaS. ., .' capitá.nde Ingenieros, Escala .activA 
lSootor iJ?,sII¡e.1Ct-6 {lM'Ul'ICia, [l'rQ/Vincia). Grnp(} 4e «Mando de; Armas". D. An- De~tinos 
Un.a, pwra rapar.adoir de Centrales g~l. Fraile. .~onte.ro.e (2197), del .. R~ 9.473 .' 
Auto~~. glmiento de POlltoneros Y EspeClall-, iPara eubrir 'Vaeant& de cla-
~tor sOOpiren.a1co ct-8 ¡CZara.g(}~a~ dadas 4e- Ingenieros, con un baremo 00 .e, tipo 1.0, existentes .en la Jefa-
p.l"Ovin'Cia}.->Una., para upail.'ador oo' de 39,14 ·puntos. . ¡ tura tl:e Propiedades ·Militar.es de' Ma- ' 
-ll1qnj¡po.s plíanta fiiad.e. mie.roondoas. Este. destino ~stá comprendido. a.1 drid; anunciada cpur Or4en 'i.®6/14€f 
, íEstaS' v.acan1le$. podrán 001' so::icita- efectos .0.,:, ipercibiJ d~. cO~Pl~ment(} r19'i8, del 4108, 19 de junio, sa destina, 
~ ;po.r aq®1l'O,S! que, sful lI,all-a<l'Sa -en 'por espeCIal preparaClon técnICa, en! con earácler voluntario, al t&nient& 
'J.}O'SIe&Ólr .de- JooI e.itadoo ;fií:tulOOl¡ se la OMen, de_ 2 -de m~ de 19'13 eorona! .0.& 'Intendencia., tEsGala ae.ti-
eOll1llPrometan. ·a ;rooJ.iza.r €o:!. 'CUil,'SQ 00- (~. 'O. numo n1) y ampliaclOnes a la va, ID. Julio Gareía Péroo f?3i), de da 
:rresponlli-En~ ,Ilca;ra sn obtención, ee- IDlsma.. . J€d'atura Superior de Apoyo I:ogísti-
oo.llIdlO- en el oosti\ll'Ü 0000 odie na supe- Madnd, 10 de agosto de 197ft CO del Ejéreito. lDirooeiójl'<!tJ;;Apoyo 
tarJo. - . El Teniente Getleral . al P!7l'S.onar, Jefatura d~. Intendencia. 
!Las ci~.a.as. vaoanteSl se eilJ:Cuen'tran T~" Su i .. ~ P __ , Mai1:nd, 10 d-e agosto de 1978. 
u .... e per or "'" erso.1W-L, oompre:rudi~8¡ etrootoo de percibo IGóMEZ HORTIGÜELA. 
-d:e ~-&l1If¡o por" espooiaiL arrepa.- El Teniente, General J; E: M. E., 
IlB LINlEIlS· y iP.mAL '. r.!OOUiln ;f,OOnica., en. :La Ordten. 4& 2 roa. 
marzo d.e 1i97e (il). O . .n.'ñan •• 5t1~ y am-
plia.eí:onElf1 a 13. ll1!i.sma. 
rDooumenota:ción.: 'Papeleta. ·de peti-
d6n de destino 'Y' Fie.1la:-r.esumen. 
.E1 'Plam de admiSión de p.ape.latas 
S\BIl'á. 4e lID día.e hábi.:Jes, lOOn.ta.d'O$l a. 
p.a.ntir ~L sllgu.Le.rii;e aJ¡ da. la. 'Publica.-
ción de le. p;re&fli1l!¡e IÚMell en &l Du-
1'IIO OFICIAL. 
lMa.dItid:. 11) .(Le- agosto de 1197& 
Servicios ~iviles 9.474 
Para. eubl'ir' vacante d.e co-
mandante de ~too.dencia. de la. Es-
cala activa., anun.ciada. por Orden 
9.471 7;rtI.8/14!6¡78, de 2S de junio,l~la.g.e. B, 
Se concede. e.1 l'etiro volun- tipo 5.<>, existente.en la. Academia Ge. 
tarío, según lo dispuesto en el a'1'- neral iMilitár, ZtlragoZll, para la Sec-
ticulG 17 del Reglamento para. la. alón de. Intendencia, proif·&sor, incluí-
aplicación Ide la I .. ey de Dere.ciho-s Pa- da .en el Gru,po VI &1 Baremo :pu-
1m General Director de Perwnal, slvos del .personal militar, aprobado 1 blicado en el '1)IIARIO ()'FICINJ. in.'tme-
Ros ESPA!iIA por Decrero 1.599j19'{2 (D. O. núme* ro 1Q&, d-e. 8 de mayo, lile- 1976, coil. 
1'0 1:}9). al 'comandante- de. Ingenie.- exigencia de:), diploma·~· '!recnolo-
1'05, Escala. activa, -Grupo de «Desti. gía <La Sub&iS1ll&nciaS', s&.deSlt1na., con 
Destinos 
nc> de A1'IDa o Cuerpo», D. Leandro carácter ,voluntario, .al comandante 
-Gal'cia 'Góme-z (1235), en situación de de, Intendencia, .Esea,la: &Ctlva, .]): Fe. 
ItEn Servidos Civiles», en la 7." Re.- 111>e, Palacios> iElulz: (1:245), del {!)epósiro 
9.469 gión Militar, plaza de Zamora, de.- y Servicloo de, Intendeooia da Huasca. ~ara. lCulbriJ.' no!\¡ vacante de. bIendo :hacérsele- por el ConsejG su- Este destino está co:rn.ll:ee.n,dido a 
eoma.Illdarute dte. Inge-niel'OS!, ,'Esfc.8,lJa 8¡{}. pramo de, Justicia Militar el &afia- 'efectos del percibo .de ¡,fe¡¡¡¡mpleme.nto 
tl.va, Grui,P<l de MaIlloo 4e Armas, lamiento del haber pasiVil, si pro ce- de destino por especial preparación 
anuooiaodoa." por 'Omen,' 6OO1/1140/'i'6 eLe di-e.re. en razón de, sus afios de ser· toonica en el ApartadQ ,S.3. Grupo 2.0, 
'1{í tite junio, odie >cLase '}3;, tip,o 5.0 ,asig. vicios. ' Factor 0,00 de la Orden de ~ de mar. 
na.da. al Gru'poo dJe :Bar-emo.$l va: ,con De., a.cuer'do {l()n l(} establee1do en zo. de 1973 ·(D. O. núm,.5-ln. 
exigem.cia del 'D'ip.lana. .¡]¡e Geod.oo1a, el inteulo 3.0 del Decr.eto $.{)84/19'i1 El inter-esaodo se. 'halla en pO$$slón 
.exlsb&nrbe eIXl la. JIDa,d,em,ia, Genelt'a,J, Mi- {D. O: ~úm. 290), causa alta. ero. la delJ dlplOllllia. de Toonologia de SubSliSi-
lJ.tar (Z8Jr~orz;:a» par,a. ']}rolf·eSlOd.' en la Escala de complemento y queda en tanclas. 
Se<:cJJ6fn -dJe l'ngeni-el'O:Sl {J'.e.f-atu.ra de la situaclónde. ajeno al servicio M· Moo.rid, 10 .¡l.¡¡. agosto de. 1978. 
Estt1.'lJdiOSl), g,e. dwtina 1C0n .c8i!"áicte;r 'Vo- tivo 'en la 7." R-eg1Óll: Militar, plaza 
luntario al lComaIl'dante dJe IngeIllie- de. ZanJora. 
ros., ·EisK}áLa.. ·adiV'8., Gmpo .die Mando' Ml1drid, lO d<& agosto de 1978. 
dJ& 1J\'l"ll1as"D. iManueJ¡ Cámara Rodr1· 
gEl' '(191117), d'e disu;xmfu1& 'e.n !I:a. 5." Ro&-
g16n MilUar, plaZia d-e Zaragoza' 'Y' 
a.gregrud'O· a la misma, -corv l.:lIn ban:'le.-
mo,dte r~,oo :p·llnltOe. 
,Eslter desltino ·eMé. oo!tl:1JP·l'ellldddtO,a 
e.tootoS' de p-eroiD:Jo- de 'C'OiffiP1lemento 
p.ore.sJp.e,cial pre¡p.arO!CiÓlfl. lVé,cn~(l,a., e,n 
La. Ome-n {!¡e 2 de marzo .rue I1I97J (OlA' 
EtliO .oFICIAL nlÚm.5I1)- ":! am¡p;J,i.tWlone>S 
a '1a mism'll,. ' 
1M Oidlt'l di, 1(} -de 'a.gIO'Slto de- 100'S, 
9.47' 
El 'rententé Genel'l\l 
Jete Ilh¡,pe:rlol:' de Personal, 
GóMFZ IUOli1.TlG'OFl.A 
!Para cubrir la. v8!cante doe ca. 
pitAn ,d:e lnge,nie.ros, Escala activa, 
Grupo de ,_Manido de Armas, anun-
. -claoda .par . ()rden '(,il,¡l'7{'i4SIt97&, de. 00 
El General Dire¿tor de PersCnl~ 
IROS IEsPANA 
Escala de complemento 
9.472 . 
Se.gúncom1;lnlca el. C¡up1tán 
G&nel'a~ de. ~8; 5.\1 ¡R,e,glón M11ital.", ha 
':fall,ecl,d'O ,en Zara,.goza, ,&1 dia 25 de 
juHo de 1m, ,eL tenienta- dfil -complJe* 
mento de. 11:n8'&Tl!lero& 1/). Javl,e-r Gra-
elo. 'Lópel2l-lc,uadl."a, 'que ten'La su d&&-
tino -Sn &1 'iRegimi.ento d-e Pontoneros-
y I'ESlp.e.olalidades .de Ingenieros. 
MM.ll'id, 1o, doe agosto de 1978, 
El General Direotor de Personal, 
ROS -EePAflA 
El General Director de Personal, 
IRos ·ESPAflA ! :~: .:: 
': '~ 
Trleni 'iL ';';:', 9: ~~,t·" ,~.475 'CGn M'a'egld;"~:'l6~:,41ie d~te.r. 
'mina e.l artículo 16' ·dél 'Real Decra.-
to-lLew 00177, de. 00 de. marz,o,. artícu-
lo S.o, dos, 'de lé. Ley 1/78, de.·P,r&su. 
puestos 'Generales ,del Estado y de· 
más dia,posi-cionea compl'6'mentarias, 
previa tlS'Caliz!LClón por la lnterve.n-
clón. Dele.ga.da,aeco.nceden los, trie. 
nios; acumulSJbles del Grupo 'Y pro. 
porcionalidad qUE> se 1ndica,n. al ofi-
'cla.1 'dI} la Es,cnla esp'ec1al de mande;. 
dG' Intendenc1o" que se a;x:presa., con 
antlg1iedad . y efectos .¡;conómicos que 
se. s,e!t1alan: '~f\. 
Co"pitán 'de la Escalru Especial de 
mando (/¡e ,-lnt_e.nde.ooi,a D. Fl'a'Il:ci>sco, 
López ,Gordo (retirado por ada,d cum-
plid:;!. e.l di¡¡. 2t4, ide. jul~o d'e 1978, se· 
.. 
';',:j), 114 >d'e a,gosto 'dle ame D.O.núm.;!&, 
gún Orden de. 2.5 'de abril de, 1978 1 tel'1n.inn. la Ley de. 19 tla, aJ::¡ril de l~ sat1ale el Consejo Supremo de lUS\-
(D. O" núm. 97}, ;Prooedente del De·, 1'961 (D.O. mim. 94) y Decreto de tIcia Militar, previa ·propuesta. regla-
pósitu y Sérvicios <le Intendencia de 13 >de mayo de 1977 'tD. O. núm. 155), llleoutal'ia que se cursará a didho Al-
Lér:ida), trece trIe-nios (siete de ];)1'0- se. declaran apto!> 1'3.1'a el asce-nso y, to Centro.' . 
poroiopalidad 6 y se.is depropormo- se asoiand,en al! empleo inmetliato, Ma<ll'id, 9 de ago~to de" 197$. 
lH~ltdad 10), con antigüedad de 22. de oan antigüedad" y .¡;fe~tol> econÓmicos 
jnnio d~ ~97S Y ~fectos ,ecooómioos ¡ de ~ de julio de 1978, a lo~ jefes del 
de 1 o<'~ Jullo de 19.8. ¡ Cuerpo de Intervención Militar Esca· 
El General Director de Personal, 
Ros EsPA~6. 
MadrId, 1{} de agosto de 1978. ¡la. aotiva, que. a 'Continuación se re-
. •. I rela!:ionan, quedando en la situación 
El General Director 'de Personal.l qua.para cada uno se in'dica. 
Ros ~ANA I 9.481 
t A. COTonet interventOT 
Va.cante~de ,destino 
.. Se. {¡oncElde 'el :retirfl Yolun-
taría: según lo >dispuesto en el artícu-
Teniente coronel int&:tV&nior don 10 17, ~del Reglamento para .la apli-ca-
José García ,Calvelo (165), de- las Es- ción <le la Ley ,de Derechos Pasi-
cuelas Supe.rior, y Poliwenica SUpl!'- vos >del personal militar, a:probaio 
9.476 ¡ ríor del 'Ejéreito, en vacante. del por l}.c.cl>eto núm. 11.599172, de 15 .de 
Clase C, tipo 8." r Cuerpo, ciase e, tipo 9.D, qlle-dando junio.' [D, O. núm. 149)~ al teniente 
(Segunda; eonvoGatoria). . ¡.en la situación de disponible 00 la. coronel médiCO, Escala activa, del-
,AG'l.dsmia General Militar (Zara- 'l." Región Militar, piaza de, .Madrid, Cuerpo de Sahidad Militar, D. Emet&-
goza).~os de capitán·de Intendencia y agregado a su actual destino por rioFernández Marcos {777), d-el Roo-
-de la Escala. aetiva, para la &l-cción un plazo máximo de seis meses, sin pital Militar de Valladolid, debiendo. 
de Intendencia, ;profesor, clasificadas pel'jui,eio del destino que, volunta- haCérsel1:<:por el Conse.jo Supremo da 
en el' Grupo de vacanteS! ViI del Bá- rio o forzoso, 'pueda eOlTesponflerle. lusticia Milit.ar, .el seña.lamiento de 
rem,o publicado en el ,DUlUO OFICIAL haber pasivo, <;i procediere. fID l'a-
número 104, da 1976. A teniente coronel inte1ventor Zón 4e sus afiosde servicio. 
Doc.umentación: ¡Papeleta; de peti- ' Por estar compre.ndido en el a:rtic'll:' 
ción de destinos y Fioha-resumen. Comanda.nte interventor D. losé 11) 15 <lec la. 'Orden 4e 27 >de. mazo. ,de 
.Plazo d~ admisióñ, de peticiones: ProoiadoSantama.rfa. (217}, de la In- 1954 (D. O. núm. '(2). causa. alta en 
Quince d1as hábiles, comados a. pal'- terve.nc16n de los Servicios de lntan- la Eooala. d&complemento de su 
tir de-l siguientE> al de la. pUbliea~ dencta .y ¡Pagaduría. Mf1itar de Ha- Cuerpo y queda en situación ajE!lna al 
alón de. la. presente Or·den en el heres de Burgos, .en: vacamte del CUGl'- sln'vicio activo en la. 7./1. Reglón Mm· 
DlAE:lO OFIcrAL. debisn40 tenerse ~n po, clase. -e, tipo 9.°, quedanuo con- tar, Plaz¿l de. Valladolid. 
cu.¡¡,l1'ta lo ·prevlS'to &n los. articulas firmado 'en su o.ctualde-stino por oeu- Mlldl'1d. 9 d~ agosto de 1978. 
do& vaoonteS! de 31 de,. dicMmhre. de Madrid, lO de agosto de 1978. El General Directo!.' de Personal, 
1~ (D. O. núm. 1, de 191(7). . Ros lESPA& 
lO. al 17 del! Reglamento de provisión l' par vacante indistinta.. 
'Ma.-dl'ld, 9- d& agosto de 1978. . El General Director de Personal. 
. Ros EsPARA 
El General Dl.!.'ector ,de Personal, 
. Ros IEaPA1lA 
IINTE RVENCION 
Vacantes de destino 
9.477 
OItQ.&e· C. ti[lo 7.°. 
n)M'ili .col'o.netl: iIllltel'lVentoil', EroaJ..a. 
Mti,va., existElnteo ,en, la ;r etf-a.tUil'a. dJe. In,. 
temnlC~Ó'IlI de:!. Ej-érci1Jo w& ])a. !J)1rec-
ci,ÓIJ¡ ,me S&w1ici'OSlG'en.all'aloes doeJ¡ \Elér. 
cito.~Unn. 
fDol()um~niJaJCitón: Prupelem ele pe'ti-
aión de, Idestino 'Y' tdcilla-resumen. 
IPJ.wZ:Q .Id'e. aJdi1nfsdóllide pe.tic1ones.: 
S I)¡TlÍ l(}¡e· 'tJ:utruee 'dJ1 MI hd!blJJSoSI oottlta dios 
a ¡partir Id-el .cbiar eiguie.llite. a.l tCte :!Ja ¡tac· , 
d11'1'1. (Le pltbl.iICMlón, ·d:a. J,¡¡, ¡Pl'e<sténtt} ,0,1'-
d'en ,en ell IDtJ:A1UO ,OFICIAL, ,delbientdo 
W!lJel'Se. ¡¡[lo ,ctmnl1a. ,to Xlrrwi~o -e,n los 
axtiícullOll< rlO .al tl.7 dlel' vLgernte.· IRl8lt!-a· 
me.n,to de ¡p-ro'V'wión dIO 'Vi!IiCEtntes. 
lM.a.chr~c'L, 9< Ide l/l¡j\O'SIto, die· d078. 
9.478 
EII. ClGnilrlill DINctor (le PlItl'!lonal1 
Inoa ESI1AllA 
.-
\Por i?lxietir V'Mante y 'ta.nelr 
GumpHodas las co,ndtcioneos que de.· 
AyudiJutes 
9.479 Se ll1.ombira. 8IyUl¡J,all1if¡eo ,d-e 
c!JltXl\P'O ,d¡S¡} Gener8ll itntel"V'e.nWIt' doe.l 
E)jlél1Cito ID. Ju.an lGo·nzál~ail'ad~ 
Oru:UJj'o, j ef e, ,doe 00& ool"V'i.oioS! 'dtE! In.. 
iJe-nvel1lCió<n de JJa. 4." .Reglón 'Militar, 
-al lC'Omantd!anrte %nstenv,e.ntor .o. Eduar. 
iJj) iRuiz lA.J,val'Soz. (~), d1J3. od!{ztpon1hlo& 
en 1a tCi11a'ooa ;J:lJ91gióll1 lM.ilita.r, ¡p,la,za. d.e 
Ba-l'Ce.tOIl1.a, y ag¡rag21do a 1ta J'-eiattlra 
eLe 'Intenvel1lCión. <Le Idi-aha. .R:egiÓ'll. 
IMa,diIlí,d, 9 de. agOOflO' <11& lf..97a 
9.480 




Por cumplir .. 1 .día. 12 de- 0'0-
tU'lJrLf do 1!l78. la ada,d reglamentaria, 
seo ,UBpOlH. qÚG. en dicha leolha. pase 
a. ln. ).ltllaoi6n de) retirado el Cloroue.l 
médico üel Cuc,¡rpo de Sa.n:ldad Mm-
tar, Escala ·aat1va, D, J'uan Mal'tine-z· 
Arroyo-iNú!tle.z '(313)', dI!> la Oirec.ci6n 
od'e.llns,tituto de il\fedf.cina iPrwe.ntiva 
~Ca.pitá~ Médi<Jo Ramón y Caja}», qu.e. 
dando p.&ndiente dell1aber paswo 'lUJe. 
9.482 
Por .aplicaCión: d.el Real De-
cl'eto.IJew 10/197"1, d-& 8 de. te-brero 
(D. 'O. ltúPl. 34) Y Real Decreto 7001 
1977, 4& abril (·D. O. 'l1ñm. 91), que 
reguJ-an ,&1 ·eje.ooicio de actividades 
polfticas y sindicales por parte. de 
l(}s co.mpetenfiS'S de las Fuerzas Arma-
dae, se conceden. a petició:n propia, 
la situación de. re.tirado, al temie.nt.e . 
coronel médico, 'Escala actiTa, del 
Cuerpo !/lo{; Sanidad Militar, O. Primi· 
tivo Cornejo iHa-rnánd·ez¡ ·(758), de. ]a. 
J.lllfatura S~'9rlor da. Alpooyo íLogis.t!oCo 
deik JEJé:roito, ;debiendo haeérS>&le por 
~l ICons>&jo Supx.emi! d,s< Justicia /Mi-
lI.to.1' el sefialamiento de- hab'er pasd-
vo, 51 proae(Uere<, .e.n ,r,s,zón do{; sus 
aftaS' de S>&rvicio. • 
,Madrid, 9, de agosto· da. 1~7S. 
El General Director de Perlolonal, 
Ros E$PANA ~ 
9.483 Se. oOllead,e, el l'eMro ToJun· 
tarte, ae.gñn lo dlJlplleste en el Ilrtícu. 
lo 17 deol [Reglamento para l{;i. aplict;¡,. 
ción de la LBt)!' de d~l'oo.llo!l pu.slvos 
deL P(H"90tHl,L miUtrlr. apx~o,be.do. P<)t' 
Deecl'eto núm. lf.IíOOf'l972, d¡¡; 'leí, .(l(}Ju~ 
1.110 '(ID' • .o. núm. 14tl)" al ·t¡;n~entl'l m{¡-
tUeco, ¡Eooa}!l, n ct1v V., del ,Cllt}l'PO de 
Sanld,ad Militaitl. Il>. Luis, nubló Rol-
dán ('2001), del Regimiento de. IArti-
lleda de- ICampa.tia nÚlID.. 63, ode.bi.en~ 
do bacéraeibe;pol' e! Cous<e-lo Supremo 
de Justioia .JMil'iJtar, .el S'eIll~lamient¡) 
lO. ,O. mnlm. 118i. 
(le hab&1" pasi'Vo, siprocooiere-, en: 
• razón de sus años {le sel'Vicio. 
'Madrid, 9 -de. agosto de. 1978. 
9.484 
El General Director <le P<!r.'lonal, 
Ros I$SPA8A 
Vacantes de destino ' 
Clase B, tipo 5.0 
{Indistinta}. 
Una de teniente coronel, coma;n(lan 
te, capitá'n o teniente médico, Escala 
activa., ~el Cuerpo de. SalJli(lad Mili-
tar, existente en el Hospital.Mili-
tal' de Madrid -Generalísimo FrancG»; 
para el Servido (le. Ra(lioelectrología, 
(le;biendo hallarse los pe.ticionarios en 
posesión (lei!. diploma correspon(liente. 
Esta vacante. ss lilaIla compre.n{lida 
a efeetos del percibo {la complemen-
to. (le desti;no' por especial prepara-
ción técnica -en el aparta<lo 3'.2, Gru-
·po 2." factor 0,00, {le. la. Orden dé 
2 ode marzo de 1973 ,(D. O. ilúme-
mero M), mO(li1ica<la por 101J:den de 
15 {le noviembre de 11m '(ID.O. nú~ 
mero 2(2). 
'Para la a,djudica.oión de esta 'Va-
cante se aplica.rá. el baNlIDo pUbl1-
ca<lo por 'Orde.n de 13 de f&brexo de. 
1978 (D. O. núm. 38). 
Dooume.ntaclón: ~a'Peleta. de :peti· 
ción d-e destino y Ficha·resumen. 
<Plazo d>9 adp¡islón de. lleticiones.: Quince >días hábiles, conta<los a par-
tir de.1 día siguie.nte al de. la tscha 
de :publicación deo la. presente Orde.n 
001 ..,,1 iDIARIO OFICIAL, d-eblen(lo tenoOO.'* 
se..e.n auenta 10 pre.visto en los artícu· 
loS! lO al 17 del· Reglamento de 1'1'0-
visión de. vaoant&Sl de 31 de. diciem-
bre. de lW6 I(ID'. O. núm. 1, de, 1m}. 
Madrid, 9 de agosto de· 1978. 
, 
El General Director de personal, 
'Ros ESPARA 
9.485 
Clase C. tipo 7.° 
([n4i'Stlnta). 
Segutllda. convocatora.. 
.Una -díl capitán médico, Escala.. ac-
tiva, d·el Cuerpo de SanidSid. Militar, 
existente sn la Plana. iM:ruyor del 33 
. Tercio <le la Gu.ardia Civil (Cas.te.llón 
de. la Plana). 
9.486' A teniente c02'oneL médico 
Clase. ,C, tipo 7.° 
(Indistinta). ,Comandante 'médico ID:' ',Mtaoiuel 
Una. >de. capitán médico, Es'CaJa aot1. Yanguas. Hel'lllá.nid,ez '(€6e), d<€< lia Jefa.· 
va, >del Cuerpo. de 'Sani<lad Militar, tura ,de San·i(lad :r Oonsu}tori{j' ,de· pla-
existente en la. Aeademia, ,(l& Cabos. :ca ,die, Pam¡p.l'Üuoa, en v8!C'8:nte de< su 
ds lá Guardia Civil (Gua(larrama.,¡ GueI'pu clas'e e,. tipo 9.°, quel}ando 
Madrid), conifil'ma(lo en su actual aestiuo por 
Esta vacante -es ~(listinta. para los a¡p.licaeión de lo (l'is-puesto ·en &1 ;pá-, 
empleos d-s capitán y teniente. mMí-¡ rraf'Ü' ¡U, 001 ar:úículo 35 del Regla-
co a los solos efectos de petición y . 'men;{¡o 5'ob1'6 pr{)viSlión ,d!e vaeamte~ 
adjudicación, de la misma." ¡ aprobad{) po.r Ol'd>8n dce- 31 de aiciem-
Documentación: <Papelflta. de pe ti- 1>1"<6 dJe 1!ffl} {i[): O. n'ÚllIl~ il die 19ft'¡\). 
ción <re< destino y Fiooa-resumen. Este asoc.enoo. ¡produce. v,aüanté que se 
Plaz{) de .admisión de peticiones: dl3. a.l aSlClmoo. 
QUince días hábiles, contados a par- otl'<) D, Emique ¡MaJI"tíI1ez iPére-z 
tir del ~lía ,~iguient-e al de, la f-ooha (800)., 'del InstituID de !Medi~ina 'Poro-
de ,publlca-mon de, lapre~ent& ;amen venUV'a ulQap.iotáD' Médioo Ramón y 
en .el [l'!ARIO OFICIAL! debIendo te:r:e~- CIDjal!.», en 'vaoan;be o,e. su 'Cuerpo cla.-
re en cuenta 10 pr~vlstb en los artHm- se iB, tipo 5,Q, 'Con exigencia .(I¡e1 (li-
l~s.l() ab17 del Regl.ament.o sObr~ 'pro- ·piuma de !)'1eui:ci'na Pre.veIlltiva yanA-
VISIón de vacan!l;es <,!e 31 de dlCletm-, lisis ~l'Ín~eos, asignad>a al :baremo dlS 
bra de ,1976 (ID. O. ,llum. l,.de- 1m). e&pe~i!lJlm&des módicas, qnedarudJ(} 
MadrId, 9 de agosto de. 1978. corurfrmadQ en sn actuar -l1eSltioo lPor 
apHeación de} párr8ífo 1.0 del articu-
El General Director de Personal, lo!) g¡) del Reg1amento so.bre 'ProlVisión 
ROS F.<::!PAffA -d!9 VMante&" a~roboado ¡por Oro08ll" de 
llI1. (1,& di-ciemilre de 109'i!6 (:O. O. núm, 1 
de :J.9li7j. ·Este aseeThSQ< pl'lOduoCe v.aoo.n· 
9.48'1 
,Clase C, tipo 7.° 
• (In(lisUnta). 
Una. de. teniente médico, Escala ac· 
tl'Va) , del Cuerpo de. Sanidad Mili· 
tar, existe.nte. 1001 la; tercera Coman-
dancia. Móvil 'lis la. Guardia. Civ:l.l 
(Barcelona). ' 
"Esta 'Vaca.nte es indistilnta i>ara los 
empleos de capitá!n: y tanl-e.nte: mMi· 
eo, a solos llos €If.ectos d·e petición y 
aJd¡ju(ll:caeión (ls la. misma. 
Documenta;ción: pa.pele.ta. de peti-
ción da <lesttno y Fioha .. resumen. 
Pl'8.zo de- admisión de. peticione51: 
Quinee (lías !hábile.s., conta.doSl a par-
tir .ael tlia sigul:ecnte al (le la fecha 
·de 10. 'Publiea:ción de. la. presente. Or-
den en '90: DIARIO OFICIAL, debiendo· te. 
nerse -sn ooenta. 10 pre<Visto oSn los 
artíeulos 10 al 17 del Rsg1amento 
some provisión .de. vacantes d-e. 31 
de- <llciembr·e de 1976 (D. O. núme.-
ro 1, ds 197'7). 
Ma.drid, 9 de agosto de 1978. 
m¡ General Director de Personal, 
.ROS ESPAlIA 
Ascensos 
te ¡que !&e. 'lila al ascenso. 
Á coniandante médico 
,Capitán médieo D. JU'!la1 Sán~ 
Fernáoo,e.:z¡ '(1.&5), ·den. Oe-ntoo . de In&< 
tr,uooi6n .doe iRe.clutas nÚlm. :14, '(lIl'l va· 
can·teda su CU8ll'pO 'Clase e,' tipo" 9.°, 
C"orutinua.n,d,o en su -8i0t1ll8,1 des4iioo, !por 
a..p.Uoa{).lón <Le :&0 dispuesto eIl!.el pá. 
rrato 2.0 delartf¡cuJ,o. SS Q¡e>1 Regl-a.· 
memo. 800re /prov.isión (l>9 ·VMoote, 
8IPfllO'b®d!o PO'l" iQroen de 31. d>& dilc.iJem· 
w,e 'lis l1OO1S '(D. O. nlÚlm. 1 die 1m). 
&;!te aooen.sro pro'dUlCe v~oa.n,te. -para el 
aSlC'e'IlS-o-. 
otro, .o. tR:ocdlOillto RUbio tLaiUelJ.1.fl& 
(1.316), .l1e1 Hospttal M1'l100.r odie P,al-
ma .(!¡e¡ MalJ.lol'C:a, en V8!C8J1t€l de w 
Cuea:\pl() class B, tipo< 5.°, oon exi!ge.lJ¡. 
cía d,e-l <1ipl>Olll1a. de Miediclna PoI'€IV'.¡).I)¡-
tiva 'Y análiSlis JCJ\íRq,(l.()S', asign¡a4a & 
:baremo d-e e-spooiaJdil!a;d!e-a méo(tioo.s, 
quooan.d>o ICom<firrmoor()J en: .su Q1Ctu.a,l 
dJe.¡¡.ti1l.tO. 'POi!' a1'lic8.ICión d!eJ. 'Párralfo 1.<> 
d:e.l ·artítcul!o 35 dlell: IRe.glam-enro OObl"s 
pro.visió.n ,¡]¡e. vac.a.ntea, a.'Pl'Oboo'CÍ J,l'Or 
üll1éLe n rus 311 dJer 'dilCiefJ:IllJJ¡rs -d!e- llJ1i'6 
(D. -O. núm. !1 ,dJet ;Hm). EsIt& a;s¡ce.DSO 
prod!UJ0e vacante.!p,a'l'ia &1 aslCeIlSlO. . 
tMiaQ.rld, 9 rue agOlSll;o Id/e 1978 . 
Eil General DIrecto'!:' de Pet's()nal. 
iRos ESPAflA Esta 'Vacante es indistin.ta para. los emploos de ca:pitán y tcnien¡f)e 
médico a los soloe ·6Jf~ctos de pstición -9.488 
'Po'I' exiSttil' 'V!9.·cantfle. y ten'ar 
cUllIlipldda:s: JIS$ oondtcionel'3l "lOO ·dieter-
mina la. Lery <Le ::1.9 ,(lle. albril d'8 lOOt.1 
(D. O. nÚIllJ. 94,}, 'Dcecreto· ,dJe ~ die· di· 
c.ieltll!b·re dJe 1966 (D. O. llJUirn. 1:1 die. 
1007)' y <coo:¡lfo:rnnle. a l'a d~s!p<l\$1i()<16n 
tranlS,ilÚOll'i a. IdJeIl 1I\.te al '])ecT:edio de lS de 
mo.¡y>o ,die. li91ift' l(ID. O. :niórm. 11561), Sle 
aSccta'nleLen al empLeo inrn-e(}J¡a·1:!o supe-
rior, oo·n.amt1gt\:e·dadi de }81 lfeteha dJS 
~etf;a 101'déll\ lB. 'J:O:5' j,e~e$ Y o¡ric:\,aLes 
mét<1IIC'os, iEislca'lJa ructiva., dJe.l Cue(J.'po 
die. san1da;d. M1:Uar, que· El, -continua· 
ción .se r·e~.ao10·nan, l>O'51 cualies 'que,dan 
en la :situroclón.que lp~aClwd¡a unJ(} s'e 
l[lJ(:l!Uca. 
y a.dJu(l1<looión de. la misma. . 
'Documentación: 'Papeleta de peti-
ción 'de destino y IFiclha.-r-esumsn. 
Plazo de admisión de peticiones.: 
QulncG días hábiles, contados. a par. 
tir del (lia siguiente. al da. la fecíha 
ds pub1icacióli d~ la !pt'GSetllte Orden 
en 1:\1 ,DIAlUOOllIClAY'1 d'eib1Gn<10 tener-
se en ouenta lo pl'eiVis.to en los articu-
los 10 0017 (lel Reglo.mento sol)rs pro-
visión de 'Vacantss di} 8·1 de diciem-
bre. de- 1m ~u. O. núm. 1, (l'\3'1977). 
- Madrid. 9 de· ago-sto de 1978. 
E!l General Director de Personal, 
ROS ES/.'AflA 
9.589 
Por e.xistir va·cants y tener-
cump1f.das las -condiciones que. dater- : 
m.i'na Qa Ley dle 19 >de- ah·rU ,de 1001 
(D. 'O. mim, m), De'creto· ,dI> ~ de dl· 
olambr.e (le. 1900 (D. O. 'núm. 11, ·de 
1007) y -confnrme a. la disposición. 
tt't1;uaitol'ia. dpJ ·lReal ID(;)cl.'e-to de. 13 ,QG 
mayo .da 197'7 (,n. ·0. núm. 1155.), se tle· 
c1aran E\Jptos para el ascenso y se us-
ci-enden al empleo doS capitán médico· 
del ICuel'lpo dec Sani·dad Mi-litar, Escea. 
la MtNa, con a.ntigüooad de- 5 de-
agosto (le ¡jJ~7S, a 10,s ten}entes médi. 
cos de td:LcJl.o·Cuerpo y lEs cala que a. 
. eontinuación se relacionan, qu~an-J)re provisión >de vacantes aprobado tual .qesti.no., 'por apli.ca.ción del pú-
do en la situación ,qq¡¡, ¡para. eada; uno por Ord-en de m 'de di.ciembre <le \1.976 rrato 1.0 <l:el artículo 35 üoel fReglamen-
se iníli{la! iD. O. J1Um. 1, üe, 1971). to ~obl'e provisión de vacantes, apro: 
,Don Luis Simón Diez (1e2S), '-del ' 'Don Lo. l' en Z <l iLlaquet Bald~llou baü<l por IOrd,en de 31 de, üi.ciembre. 
Grupo d.e ArtBleria de Campa11a (lS3S}, de !la Agrupación ,de 'Lnte.nden- de 1976 (D. O. núm. 1, de 19iJ). 
A. T. ¡P. XXI: en ,v'acante IClase C., ceia >de 'la. <Reserva Genei·a.l, en va.can- Don Juan Arevalo García (;t8G6), <lel 
tipo 9.", quedando .confirmado en suta pIase e, tipo 9.°, quedando conit!'- Grupo de Fuerzas Regulares de ln-
a'ctual destino, por llIplicación del pá- mado en su aatua;! d-est.ino, por aplica- famj:erÍa Tetuán nUm. 1, en vacante 
rrafo 1.0 de1 artícu!{) 35 <l:elReglamen- ciOn del ,párrlliLo 1.° del artículo. 35, clase e, tipo 9.0 , quedand'O confirma-
tI) sobre 'provisíón ,de vacantes a>prQ- del reglamento s(}]).re ¡provisión' de vac do en su actual destino, por aplica-
badQ por Ol'de'!l de 31 (le dieiemhre. cantes aprobado por Orden .ele, 31 de ción d.el párralfo '1..<> del .artículo 35 doSl 
doe 19!6 .,(!l). O. núm, a, de 1977). diciembre, d.e 11176 ,(.D. Ü. núm, ,i1, R-eglamento sobre pro.visión de va-
>Don Ca;rlos Pu-choJ. López :~l329h de.l de 1971). . cantel¡, apro.bado por Ord:mr d~ 31 de 
Grnpo iRegionalde San:t.dad Militar no.Q FrancisCO Villalain Expósito !diciembre üe, 1976 ,~D. O. núm: il, 
nUm.ero 1, en vac»:nte. -c.1ase c, t~po 9,~, {J.833}, del Hospital Militar de. Burgos, de 1m). 
queda;ndo ·e-n la s~t~aCl6.n de .flISpOm-¡ en 'Vacanw clase- c;:, titpo 9.0, qp.edan~ Don ¡j".esús iPéroi< CastiÍlo (1~). d~ 
. bIs &n. 1?- GuarmClóu de. ,MadrId, y <lo. eon!l'irJIlado.en sn actna1 destino, ,la l\>cademia de Sanidad 'Militar, ea n-
agregado 3:. &u actual, destmo por ~n por aplicAiCión <lel ,párrafo le<> d.el ar- tinuando ,en .dicho Centro .¡le IEnse-
'Pla~. ~áxIm~ d~ seIS meses, y sm tí-culo 35 del Reglamento, SOIbr6 P1'O- ñanza, como alumno del <curso '!le .180 
;perJUIcIo '!le.l >!lestmo 1:¡:UG con eará:cter visión de vacantes, a,probado Por 0,1'- Espeeialidad de.' A;para~ D1gastiv<l, . 
volU'Iltario o forzoso ;¡med,a -corres- <len da 31 ds dieiembre de ;100i6 (Du- que a-ctualmente realiza. -
ponderle. ,RIO OFICIAL nUm, 1, i},e 1971). . Don José BescoSl :Lor.enz:o ~1853}, de 
I}){)n ~anue.l. Gomis .G~vilán.~l~), Don Fernando Sáezt.l\'ragones(1l9ro}, la. A-cademia GeRf'l"a1 Mi-litar, en va.. 
da 1~ Academl~ ~e lSamdad MIlItar, del Regimiento de Artilleda de. Cam" cant-a clase >C, tipo 8.°, asignada &1 
eontmuando e.n dIOOO .Centro .de En- .palla mím ... 21, e.n vll.<:ante .c.!as& C. grupo da: !baremos X, anOOl::O núm. 5-, 
seíia.nza., . -c~mo runmno ,d&1 CU1's'O d.e tipo 9.0, queda.ndo confimnado en su quooando con.firmado e.n su actual 
J.a. ,ESI)eClalldUd de .MedIci.na Inrerna, actual destino. por Slplicación >del pá- destino, ,por apUcación deil. párrafo 
que 'actualmente r.ealiza. l'rafo 1.0 d:el antículo 3& de.]¡ Reg.1.amen- a.O dec]; artrou!o 35 del ~la~nto 00-
.oon Lt\ntO'l1io lPinto.r ,Escobar (1001), to sobre. provisión (te. vatClantes a.pro- bre provisión de vacantes, aprobado 
d& la ~t\.eademia de Sanidad M1lit,ar, bado por Ord-en d-e 31 de dIciembre .por Orden ·ds 31 ,de diciembre de 1m 
continuando en dfeho Centro de /En· "<Le 191f& (ID-. O.núm. 1, de 1971). , (D. O. mim. 1, dí} 19'77). 
flefianza, como alumno del Curso de -Don Luís A·lcázar Otero (18m), de Don Viee-nt@ IMartinez. Navas fl85ú) , 
la. 'EsP€'cfaUdad de Medicina. Interna, 11a. Ac.a<de.ml& d.e Sanidad Militar, {lona <la la A-cIHlttmlo. de Sa.nidad Militar, 
qUG nctualm>:nte realiza.. tlnua'udo e.n di-allO 'Ge.ntro 'rl!> 'Ense. conttnuando en dicho Centro de. lEn-
Don Jesl1s ~'OveIIa ·Llopls 1183e); dr.l fia.nza, como nJum.no del curso .de 1a sefianza, 'como alumno del curso de. 
Reglmie.nto (le ln1'antel'fa «Terue!» (lspOOiaUdo.d de Radio • electro-logía: la eS'l>ecln.Uda.d de Medicina :Preve.nti. 
<número 146, en vMante clase :C, tipo ,que a-ctua.lme-nt& :realiza. va y A\)álisis ¡C'Jín1,(los, que actual. 
9.Q, <puedan·do co,nftrmado e"n su ne- Don Armando del :R,fo Bn.11est&ros m!'nte realiza. 
tual desUno. por np.U.caclón '11e.1 .pá.. v1Sot.'J). d.a la AeaAiemln de Sani,dnd non Agust1r1 Garo!a Castro ,(1856), 
rrato 1.0 <l-e-l artículo $ .elel iRl'glamen. Militar, contlnllfmdo en dicho' lCeontro '<lt'>l Batall6n Mixto de Ing·enferos v.m. 
tos-ome provisión de va.cantó'S, rupro- de Ens<,fia.nza. como alumno edel cur- en vacante clase C, tipo 9.'>, quedando 
bad.o por o.rden ,de 31 de di,cle,mbr& so de la espncial1od.añ de .Aparato !Di- con:tll'mado en eu actual dest!.no, 'Por 
d('l 1076 (D. O.mtro. 1, de- íl977'). g>&Sotivo. que actualmente realza. a·plicae16ndel plÍrl'Mo 1.0 <le! artí-cu-
Don José González Romero 1(1933), !Don iEnrIque ':Rooríguez lFe-rnánd,ez a,o SS deb IR-eglamento sobre pro.visi6n 
>de la .Academia de Sanid;a:d Militar, (lSU) , de.l Rflgim1ento ,de I,nfante.ría tle va.cantes, aprooado por O,rden de 
,continuando e.n .dtcho ,Centro ,d·e, "En- IMotol'lzaJ:>lePavfa núm. 1~, .e,nvacan- 31 >d·e ·diciembre de 1m '(D. O. núme· 
s&ñanza., como a.lumno ,del -curso ·de té olase e, tlpO 9.0, que'dnndo 'confir· ro 1.1, 'de 1m). 
aa. espe.c:!alida:d de Ofta.lmología, que mndo (jIn' su a·ctua! destin'O, por apll- 'Do.u Juan .(Jjra de Castro (1$7), dlOl 
a.atuaJme.nte realiza. ·cación del párrMo 1.° de-l! artículo 35 Grop.o de A1'tHleria Aorotrans<porta. 
Don JOSJquín Palacios f..atasa {1$4), d,e,l T¡;glame,nto sobre provisión d,e ble, en vacante, clase 'C, tipo 9.°, que:. 
, <loe la Base Parques y Ta1leres 1(1·e va-cantes, aprobadO por Orden de S1 dand:o -confirmado en >su actual ·des-
éAuto:movilismo .de la 5.S, iRegió,n Mi· do odjclemíbre de 1976 (D. 0, ·núm. 1, tino, 'por apJl.ClOiCi6n del ;pár.r8ito t.o 
Jitar, .en vacante clase :C, tl.:po 9.~, de 1977}.del artí,culo as del Rag,lame,nto sobre 
queda.rH:l.'o ·confjrmado en ,su a.ctua..l .Dcl'fl Ramiro 'Martinez Matute '(.18415), proviS'!ón. df\ v8icantes, ap.rooado por 
destino, por apli-cac16n de<l ¡párrafo do la Ao¡¡¡demia ,de Sani.da'd Mi11tar, Orden de 311 ,de dl-ciembre de. ;J.9178 
1.° d9<1 articulo· 36 deo1 :R·e'glamento so- oont1nu¡¡¡ndo en ,di ello 'Centro de. IEn- (:J), -O. ntmnero 1, ·da 1m). 
])11'0 :pr.ovfS-IÓ"l <de vacantes, apro:tJn·do s(~fíanZaf '(lomo alumno ,d,e-1 curso:da Don Luis Gar>oía Corral (18'58), <lel 
rpor"';O'l1den de al de .diciembre de rJ,9'78 la; espMia1i:dad de Ur,ologío., .que a.c. Grupo .da ArtUleTia A. A. Ligera de (n. -O. ·nt'un. 1, <d,e 11\i77)'.tnhJmente realiza. . la .División ,de I,nfante:ría Me-canlza-
,DOIl JOSlÚTlménez Limón, (lS3(¡.), de,l Don Ga.b·rfe! Tri,nid¡¡¡d lRamos (18cí1&) , da «Guzmán el rBueno» m1m. 2,'!'n va~ 
Hospital ,M1lítar dG Málagn, eon V,l- de·l Re.g1iniento de ,ln.farlterío. Meca- ca.nte ciase e, tipo {j. 0., quedando con~ 
cante -clase e, tipo 9,0., CIuf'J!iando con~ nlzü<da. <lo.stiHo. núm. 16, en Va{íante tirma<do <cn SlÍ Mtual ,desUno, por 
:fl1\mnodo' e;u su actual destino por c-lns,a e, tÍ"}'Q 9.0 , queda-ndo con·fl.¡'ma. apl1ca·ción deJl pá'l'ralfo 1.0 del: ,artícu-
Ill)'liUmwión del párrlllfo :1,0. del nrtkmlo <lo en su actual destino, por ¡¡¡pUon. lo 00 d.e.J¡ lR.eglirumllnl!;o sobr.e. pro'visión 
00 del reglamento sobre. prOVisión de alón .d¡¡l párrnfo 1.0 del nrt:C-culo 35 de,l do vlUluntes, aprobado por Or·den >de-
vUCJfi:nt~fi. nprobado por 'O·rd,en .d~ (liJ., RegLamento sob:t'le, pl'oviso1ón da. V!l.Oll.n. 3'1 dé dlnle,mbr& .rle 191m ,(D. O. 1lII1m&· 
d& dl(¡!C+mbr& do ltl}'M (iD. O. m'tro". 1, tetif, ,apl'obMo por 10rden de. 31 d,€!> ro 1, de 119'n) • 
.([e1m). dlolem,ol'e. de, 1!J!7G ~n. 10. .filIlm. tl, llon fJuIs Gnstro Valere t(lSW) , ,dM 
DonJ'oa.é Mnrti.1W7. Atbia·cIh ('18,'l.6). dr,1977), ,. Hml!:>ltnl MilIta.r d¡.¡Oviedo. GU VIl. 
<te .la, .Áaa.dernia odl' S/l¡nj¡dM Militn,r If)rm .mUna nllÍzquoz Go.nzñlalll '(lSi-'7')', ·onnta illtUlf) C:, iJ!po 9.0 , qU(!<dMido ·(Jon· 
oo,ntinua.ndo en d~tlho COntra (le, 11<')11· do lit Á(ltl.d(lmi!1 ,de P.anldllid Ml11tfi.1'. :l'lrmndo e>n, R11 tl;atuf),! d(1l!tlno, po¡,' 
ll;&tl.o.m·..a. ·como alumno ,dM CllU'ílp <to cont1nuunlÍo en .(11(}00 ;Cr\'!ltrn .¡lo ,Rn- IlíPUcnc16n (tal ·pó.rrMo 1.° d~l nrtioll-
,In. . o~pe.clnUdu,d ,dO'l t1JLmrfLto 1'(.\s!llI'n· ~Mlnm'ln,(;lom(') nlumrlo d¡ll ICtlr,¡;O ,de; lo 35 dM ;neB'J'(l.mt~nt(') s·obro provIsión 
hlrio" que o.ctlls¡lmEOn't~ t'Mlizll.. 10, esp¡a.oln.Udacl dO' A:Mste.síOlog~/l, Y dll Y¡¡,oo/htr$, uiJ)l::Cl,b!HICl por 'Ó,!·.dMl .rlo 
DO'f). EduB.'Nio J'1mé,n-ez; lCana'l 1(.18817), R,mn1m!J¡ció.n,qu~ actu¡¡¡l-mente real1. 3(1 de dJ,oiembl'e ,Ile .11)176 (D. O. U'líme· 
.del UOAp1tal 'Mmtar ,de ¡Palma de Mo.- za. ro 1, d,Cl 1l\Y1(1). 
llor,ca, ,.,n rvEJ:ca.nt¡;; ,C:1as¡;; e,. tipo '9.0 , 'D'on Vida! Sáiz lJ?ache.co -(\1849), <le:l ¡Don Anto,n.to Gutiérrez ;p a r ed e s 
quad,ando ·confirmflJdo en su a.ctual Grupo da ArtiLleda ·d¡;; '¡GampMía ('1$00), dr,l Hospital 'Militar de ¡Ceuta, 
destino, 'por a·plt(.l(l¡ción ,del pá,l'rOirOA" T. !p.: )l)II, en va·ca.nte ·clase C, ti,p'o en· vacante clase, C,tipo 9,0, q:ue.dando 




,a:plleación de-l pá·rraTo 1. o ,d&lal'tí{lu~ 
10 35 del regl.amento -sobre :provisión 
(l8 vac:J..ntes. t\probado 'Por Orden de 
31 de dici.embre .de 19'76 '(iD. ,O. mlme-
ro 1, de 119-71). . 
Don Juan Nagore Senent {18&11-. del 
Hosp-itá,.l l.iilitar de Valencia, en va. 
cante elasE> e, tipo 9.°, quooando COIl-
firmado en su aetual destino por aí?li-
cac!.ón <lel párrafo 1.0 asl artículo G5 
<lel (R.eglamento &obr& provisión de 
vacantes, aprobado por Orden d'B- 31 
(le dieietnbre da, 11:9-76 tD- O. núm. 1, 
de 1lffl). '. 
Mad=rid, 9 de agosto de 19li'8. 
El General' Director de Persomu. 
Ros EsPAÑA. 
Don ,,'\ndrés JAlonso Mal'tínez. de 
Salinas ¡(50S), <le 118. 2." eomandancia. 
Móvil JCie, la, Guardia Civil > 
Don ¡(}Sé Vega Demas (504), .del 
~1!.gimi'E'Iit.o (le Artillería. AA. núm. 74 
(Grupo Misil.es Supel!ificie-..'iire). 
Don Elías Fenoy Valle '{505), del 
Centro de Instrutruooión de Reclutas 
número 4. ' '. 
Don. MaD!Uel Sánohez. Vera (5(6). d€'l 
Hospital Militar d.e. Vigo. 
Don Vi'Cente Paris OtrS (567), d-s la 
13'2 Comandancia> de la Guar:li.a 
CiviL 
iYIadrid. 9- ;de agosto de 19'i8. 
F!l General Director de Personal,. 
iRosF,sPANA . 
del oCuea:Uto ·d·e iSaru.'ll:ad: Militar 'D. Luis 
ota,y 'Lorenro, en situMión ajen8J el 
sel1V'i.oia. l8.<ctivo -en la 'fl."' Re.gión: 'Mi-
litar, ron resj¡den{lia e-n O'I:ie.do, calle-
> d!e Uráii. ilB. 
AL HÚ'slntaL MiLitaTCentTal. .. Góme~­
UlZ!!-. 'thl'Iadridj 
(Pa,ra '&~ Sem.ciQ d<eo Pediatr'ia-iPu8-
ri'Cultura~ Tenieni~ . mMie~ 11'& !Comp¡témanro 
del CueJ.'po de Srunidad- iMilitar, :aun 
-Eiduardo Gelle. Lobo, iliel Re."oimienw 
,d:eArbilleria A:A.. nÚilll. 'liIl., 'oG;ru;po.' 00-
Getait'e< ¡(M.&drid). 
:(Para el Sem'icio .doe lRad1oeloo'tl'ol'O-
g;ia, .oon. lOOnooi:mteIl!tos de- ne'u.mwa-
diolO1gía.l_ " " 
. 9.499 
Destinos Escala de coinple~ento 
Destinos 
¡Por aplica.cioo d~l articu-
lo lí& del Reglamento sobre provisión 
de vll.cant-es, se destina, Con carácter 9.492 
. ~ . lAJ¡[>ér.e:/J dle ICoIJ,1lJli1e.-IIHlÍlta ·de 'IntDan-
t-e.r.ía ¡(IiliOOi;bo.) iD. ..~ntonio VaJ.cáreel 
SánJímez i&&l iPUlga,r, en, situ.aeión aje. 
rua '0.1 Se.rviiflio l8.cliv.o -en la 11..'" Región 
Mmtar, ,.cOill ;t'e~a. en \MJa.drM .. 
torZoso al Hospital Militar Central • lP.ruro .cubrir p'areia!Jm.¡¡.nte 
",GÓmez.UlJa» (Madrid), para el Ser-. las v81cantes' ·d-e. oíl']Gial-e-s suil:taJ.t-ernos 
vieio <1i> Anatomía PatológIca en va. médiCOS' doe- iC'OtITlIPbemenflO >d-eil .cU&l'IPO 
cante de- clase, E, tipo 5.0 (indIstinta), de> 'Sa;nidoard íMiIit.a.r, anuncia(l;~s. !Xl!' 
al capitlin mMieo F..scala activa., del Q1'dr·!bd.e rl7 d~ «brtl último .('D. O. 
.::un!'JO de SanidaAl MiUtar, D. Juan núanero 00)" reeti1iendlS. ¡x¡r !Otra .dle 
A'l'ree,hagl.l. Martine.!: (1685) , del Has- 26 d.el mi~mes I(ID . .o. ntím. 00).. 
pital Militar de Grana.da. di.>bieliio pasa.n <deiStmados.,con oo,ráete.r volun. 
erllctunr su i·ncorporaeión con urgen- tnrlo, a las Unld8!d1(!s, ICentros y De-
ci a. peoooeIljCia'& 'qtte se· ·in·d1c3.'Ilt, ¡p-o,r ·901 p.la-
En'!.(· desUno estará compr-endido lOO, ,rle un afio 'Y e-n >:0.91 (),()n4i'C'ion.es 
ti €,-1'I):.'tOti del complemento d.& destino que 'e-n la 1.1, IOrd'en- se· sefiaJ.an, .],os. 
por <'spl'cfaI preparaCión téCnica en afiCi,ales médloos< d& com¡>lemenro que. 
-el apartado 3,2; Grupo 2.0 lFa.rotor 0,06 a. .contlnuool6n ge l'eÍl'a.cionran. 
de la. Orden deo 2 de marzo de 1973 
íD. O. 'Iltnn. M), mooit:!eada. por Or-
den ·d.!; 15 de 'IlGviembl'G de 1976 
(D. O. núm. 2(2). • 
Mu{lr1d, \) de agosto de 1978. 
El TeX\iente General J. E: M. E.; 
DE LINIERS Y PIDAT, 
A la na.'f.8 dI} P4Tf]urr 'Ji TaUeres de 
Automovilismo d.a ,Oanarias (Sa.nta 
OrWt die Ten.erite,> 
~J\lll'(~re;z mlé'dLoo -deo lC:o;m'})le.men!\;o del 
CueIWo die ISllIil;id!(1Jd/ ::Militar ,D. lManUoel 
Badía. 'UOIP'í.., e-n sítoo'Ciónajena. 'Gl 
cane Ge.neral lPal,enlOa, 6, 4." •. B; en. 
CU!alcllusa: baja -en. su Anma de ori~ 
gen ,ya:lta en €o} <Olre.rjpn de Sa:niood 
M'ilitar, ~:r .a¡p.li¿alCión de ],o. dtsJpu'OO-
to t'>!l; el 'DOOl'eot.o tll00/rf! .¡J¡e 14 de m.a.-
~ y OXiden .¡le- 11-3 de $~ti-e«lllbre .Q¡e. 
1\1:711 {lO. O. ,n.Ú!ln. et3}: 
• {oPatl'..a. ·el Sel'VDcio ·d-e T.ooo.glneco-lO-
gia). 
,Alif-éraz m('d'lco di!!< lCompil.€l.l:M'nW lI1.al 
CUl'l'lP'O d'& lSa.ntdadlMilit.a.r- ID. lúufe 
Prieto VáJ2quez, -en sltua.ción ajena a.l 
5€'l.wieio .activo -en 1'8. il. •• R&gió'DI lM'lli-
11a.r, ron l'esid<el'llCfa .¡¡.n lMailrid¡, m<n-e 
Broto> Berrio..()cboa, 8. 
,(Para¡ el Servi.ci'O de 'Urolo.g1a). 
iAlllfére<z ;médloeo de. ·lComple.menro JCiel 
CUC1'P:O de S·a<Il.l-da..(f; Il"~)lJ,itar ,D. ¡Leonar-
do tSarasua. $coriano, en situa,.ción aje. 
na a-l serví,eío 'll.Cíivn e'n la IJ,." Reglón 
Milifla,r, con r-es>ldencia en :MaJdTid:, oCa. 
l1edllJ ,1ESp.ronceda 1l'Ú'lll. ~. ' 
Asimilaciones 
seJ:lVll.cl:o .aetív-o ,e.n ·Canarias., ca.n ~e-. 'A~ Flo.spíta~ LWlUíta'l' ~ Z4m.uQ'~. J)(Lr.a . 
si'd!e·OICia·' en. 'Santa \Cruz (be. TeneLt'ife, el SCrvicio de Anestesio~agf.a y Rea-
n1mUJ;ció,n 
9 491 A ta A.{J1'ltva,ctón i/;e Sanidad Militar 
• Por l'eIUnir las condiciones' roe la ,Reserva Gen.erait ,(lM\a.lZrid), 'f;enie~e. mMilco .d,:e ICom'PtllOOllento 
del lCu-ea<,po de SI8.·nidad. !Militar don 
Ange,l Sá:nC:lh'SIZ ~ar·ma., .wel mhíltn'D 
Ce ntr.o ail que se.;rE) >tl;wt;lnra, C.Q\1IlO mré. 
dioo de lGuaxdia. 
qúe detrrmina 'al a,part9ldo 1.2 d-e la. 
OIld~1l de 4 de agosto de. 1971 :(ID. O. :1111-
me¡'o 178), por la qoo se. amplia la. 
de, 2.7 de· octubre 'de 1976 (D.' O. ml~ 
m-e>l'O fM7), que des.arrolla el artícu-
lo octavada la Le.y 19/1972, se conce-
do la. lliSímll:wión - al empleo, de, sub-
teuiente· de-l .Cual'po Auxiliar dE> a:yu-
datlli's téimiüos ,de Sanidad Milita:l', 
con antig'U'edad de. 6 de. a.gosto de. 
1978, a 105 !l.yudo.ntcs técnicos die, So.· 
ui<l:a.<1 de tSl'oCCl'u. -d:~ .a.icho Cuerpo, 
asimilado a. bl'lB"j¡1;dn, que. a .cO'ntinura· 
alón !i&tl relrxciotHl.ll, los< cuo.1.es, cont!. 
. nuarán ,cm lliUS, II.CtuaL(¡':il dllS.tiIlO& y se 
·e-s'co.lMono.rlÍnen . el miSltno ordo11 qu,e 
10 c-st¡¡,b!\t1 (i11 S'U Il.lltel·lcH' I1shnUa· 
c!ón: 
l,)tNl Antouio Alv!u'&z NÚt1!O~ (500), 
(tel Gllut.:ro de. luatN1{Jción dI'} R{lclutas 
mlmll:ro la, 
Don "l\Judl'óS 'Mal:in O{;l,.l'cía 1(500), JCiGo 
la 1.12 IGoIUllnJCianola JCi>& lo. Gua;.l'dia 
~~lIt¿.l'-lllZ' mMloo .(!·e oomplementto. ·(!¡ea 
Cuerpo. d.e Sanidad IMl1'itar ID. Migu&l 
Mlelw'!'olia lN'a'Vo.jaSl, 'en ,s.l:tuacrión aje-na 
al s(!<rvi.ckl ,alCtiv()' en la, 1." IR,e-gi6no 1Mi. 
]lúa!', lCon l'esidelll,cia' ,e,n l:Ma.a:riod~ \p.a,-
soo iEl'nrl-iti1 od,el SIa:n:to nr6Jm. OO. • 
A~ >Gr-upo (Ui' ,$an'Í(1J.ad dJe ~a; Agrupa,. 
ción. ~o{)Í.~ticoa núm. ? die La. Coman-
dancia GeniCTaL de ·MieUJ,'(.a. 
" 
'fm1<mw ·de. icyorrruploemento de. lruttÍ,n,. 
M'ooriCL, ~ de a..gx:J1SIt0 0&& ¡t1lliS. 
El General Director de Personal, 
Ros ·EsPAflA 
Vacantes de destino 
tel'ía ¡(m('ld¡i'¡;Cll 'Ir. lM'u:rii·n<i·a,.nQ Torán 9.493 
Pa~ouu't, ,de 1m. ,Corm<p.aiMa ,de> 'T.rall1s- iCon el 'fin lr1e ¡CIue 10$1 9Jlltél'&- . 
l)I(),!JI,es. I{'I (,1 In. misma lAlg-rÜ¡pla¡clón El que cee ev-¡¡.ntua,l&& de lQom'P~emenroo,dc&l 
$<0 ,le, d'éwtlut1, 'C!íl' ,cuU.u 'OilUilS, íbaja 'en Cuerpo. de' S,anidad MUlta.r, ip(!"oce'den. 
5U ,.~J1mn ,d.'e 00J'1¡,¡·en y 1l1ta. en .a.J., CUell'o tes &e la 1 .. M.E,le., pue,dan 1'9aliz'9A' 
po dl(~ S u.nld,u,dl MlUt.ar, ,p.or l'l¡pJ.ic,a,. 1>tlJ3l11wt'i,C,UcllS> r.aglo.me·ntfl<I"1S;S', 89 anUllJ. 
clón ,de. A, (1I.51J.'l11t'.M'0· {¡Ti el lDeltllreto c.ll¡;n. 'l!as vl.lJC<antc'9l ex.i¡;teniteBl e.n loa • 
nJl'un(n'O' (l¡1ISW'7l1 lete 114 ,d,()< ma.Y'(l 'Y' Or. 'Ceu.tJi'oo$! ''/ unl.<.liO .. d.c·S! qu,E) D; oontinua.. 
di:m. die 113 ,de· ",o,p¡f.le~tllDr.tl> de 100'11 '(,no O. olón sle r("¡,6J(l:!onan., 'delblenld'O· tenell'-
número ~113), ste·en lcuenta 'J¡flJSJ s<lgulenteS' n!OrmoaS': 
C1vl1. ' .. , 
Don. muuol Vara Anta (5(}2J, 'd& la. ¡il .Ros:pttctl Militar d<e Ovie4'O', para 
rl.$ iJ',os inte-r'es,t1"lio9 ,delbelI',á;n ,e1!elC. 
tll~t' 'SUs' p,etie.lo.n;es mediante }¡asl pa,. 
pOle;t,tls- 'l'eg1amentariM1J qua iI1di.ca el 
anexo ,li1 die, La 'O·rKien éú0. 12 de; 1ell;r.e· 
ro "de- 1'91)12 I(D. O, núm. ~" cu.rs;adJas. 
Compaf\.ia o(le ,SanidEOd d'sl :Grupo Lo- la Untdad ()!eCuida.aos Intensivos 
gísttco' JCie la '·Briga.a.a de Caballeria . . 
Jaramo.. T,miél1!teméa:ico ¡{i!e oo:mJpleme'll,to· 
[). Q. núm. l1at 
a, trav~s de llQS 'nül!trictos: o IDestSlCa- Unidad lt\e IThStl."troC1ón. 4e :).>a>Alca«e- iR'e.gimi~nto d~ 'In!anileTi,a, 'M-ecanlza;.. 
mentos de :ha. I.'M.E.C. <cor;reslpond1e:n,., roia !l,e- Sanidad lMil:iltau-' (fMad!l'id).- da <:as-tilI.a núm.1G (lBadajoz}.-Una. 
~, tLen:bro del plazo de ·d·iez días. há- Tl'e;50. Regicmiento de- iIíI11anteiria. Al'agán 
hiles, 1Conta.tI,oSl a parti'l' del dla- si- Ser\'icio de Misten-cia Médica, al Dlúme-l''() "17 (Qaimpamento .o.e A':.vaire-z: 
gui·e.nte al de 'iÑ). :teClha dE> 'Publicación Cua-rt.el Geneiral «-el :&j€.rci1¡a {Ma- de' 'Sotoma.yor, Almeria).-iUna . 
.¡1¡¡. la presente Onden: en .el [)I.uUO drld) .... ;o,,una. lRegimien.to de lntfianteria España 
OFICIAL. :Fábrica. NacionaiJ.¡ d-e Pólvoras de. nlllm. 18 '(Ca,rtagEna, :Murcia).~Un.a.. , 
'e." Las va.cantes serán cubieirtas Murcia.-Uria. iRegim.iento d-e Infantería 'Moto.riza-
por J'igurooo G<r4en ds. .a.ntigiie,da!li. oAcoolOOlia :Ge-ne.rall. Bá.&i.ea. ds SlIDG<- ll:e' ~ 'Pa:'áa núro. 19 {San Roque, Gá,.. 
Se.rán tenido", en 'cuenta- ~l derecho fi-cia:ea' fFremiJ" 'Lérida).-Una. d'12;j.-Una. 
pr.efe.rente a.¡}(quirid-o por 10& :finman~ íH.'o.s¡pital Militar Centu5aloGóme:z- Reghniento de 'Ln1'1!l1lltBría Sau Quin-
tes del K1oIDlPl'omiso que determina. el Ulla» ~ {l1.1all'il'id) . .......cuatrú (una. paT.\). tía Il.úm. re (Na.J1adoiid).-'Una.. 
apaT:ta:d>o 2.~.2. ,de. la Ord-en de 121 d-a. }.I-(i(iicü üe.&U'ardia, ,una pa,ra. ita. Uni-· 1R€'ltimlentn de Illifan:Wl'lla. IJlGC Tol~: 
.febreIDO de 11m ·(ID. O. n'ÚID.. ~~, Ipa:ra dad de 'Cuidados Illtensivns-, una pa.ra do. n11m. ~ (Zamora}.---JJn:a. 
~cupar las. vac¡mtes. .que oolim:tep., y el Sfrl",'kio de. ;UTO]¡ogí~ 'Y UOO .P'&ra el [{l?g,imü~Tht{)o de lllll'arr¡,ería lGar.eJ1a-
al 4é-l'€Ictl:mprei8\rente, .~ .los J'esl·d-a.u- Servicio de Nenrocirugía}. ll1Q. nÚllll. 45< '(BiJIDaG<).-'Una.. 
teSl en; las islas Gana.r<las pa.ra oou- f !Hospital :Mllitar 'd~ 'Madl'ro: <Gane- :Re:gi:miento.fre. ,Cazadmes de Alta 
pa.1' 1l'OOi d-e-stinos Wl aquellas guarni- TIalismo ¡¡'~:ooo".-Tres {una' 'Para Montaña' GaUeia ~núm. ~, !J)aír4l; el B!a-
c.i~nes Si~Pl'e, ¡quE} lo oo~ici:lie1lJ e-n Médico. die Gnardi.1J., unllJ para el Se1'- ta.llón &ravelinas XXV (S>aIDiñanig.o, 
pn¡meJ' 'lUl!?aT. • • '. v.iJcloo de Ra.d1oelooÚ1"{)logía y ow pa- Hu.eSC'a).~Una. 
3." iLa mcol'l,Pnl'aClón. a loSl p.eSlti- ora 1a 'Unidoo de Cuj,¡}a:dos In.tensivos. :Ban¡de.ra, .Qtoger d~ Lau.ría~, la: d<& 
noo. que s,e les- Mj11:diquen. telld'I"~ Hospital li\tilitar doS Va:léneia.-Dos Pa:Ta.oo.1dist.as (Al¡ca'lá. de. He-na1'oo. 
lugrur eldl-8. lQ de se¡pti€'Ill!lWe próXl- (unoa pa..ra Médico· die Gual.'df,a, y 'Otra M'aldl'id)..'--!Una. . 
roo. para; el 8.el'Vi-ciode Anl1stes-iol~a y BegimieIlillo de Artille.ría. da Campa.; 
Re:a.nimaci6n). ITa. l1tÚm. 16 (Cádiz}.-JUna. 
RelaCión de vacan1)es Hospital·Militar de Ba.1'eelona.-T.res Re.gimiento de ·A.rtmerla <l.e C~ (,dos :para 'MMioo de. Gua.-rdia. y Q.,tra. '11a rrúm. 00 {IButl',g'OS).-Una. 
lCentro-- dlfl lruJ!I;l'1.l!C'(}ión de R-eelutas pa.ra, &1 Ser.vicilQ. d<& Aneste,si.o.logIa y Re~miel1t.() de Artillería. A.A. !l1!Ú-
ntím(l();'f() 1 •. campamoentil .a.& Sa.n Pe-. Reani.mta..eión). mero ~ !para e-l Grupo MiXito S.A.M. 
aro (tMilid!rld).-'Dos. H-os¡pitIaB. lMilitar «8 LérMa • ....I[J)1I8. (~Líne-a.de- la Conce-pc-ión. Cáld1z:). 
iCen,tro dJe InSltruooión de Reclutas para 'MM!co d.e. Gual'diar. Una. . 
número 2. camplame,nta !Le .Al!CaJá d,e Hospital lJ.VIi:ital' diE!' ZS!r~OZ8..- lHeginn.iento ·Miw de t.Antlller1a: nú· 
Iie.nar.es. '(IMiardl.'ld) ....... Dos. Cua.tro (kas< para IM'Mieo d.e. oGua'l'dla. mero 5 (,ADge'lliJ·.aS)·.-'t111'8l. 
Centro die JnSltroooión 4E¡. 'Roolutas Y o-tna, 'Papa la. Unidad de Cu{'~ IGll'Upo de ;Artille·me. A.A. Ligera de 
n.úmero. 3.Ca.rn~enOOr d-e San,'ta. Im.enslvo.s:). l¡~ Divis.hón. de 'Inlfantel'ía M.otorlm· 
A.na. (CA-e&oo).-\Dos. . ¡Hos.pital Militatr de 'Bur.go&.-Tl'e6 4a. IMae$f,l'a.r&go, núm. a (Pal;¡e.rn,a" Va.-
Centro die Instruooión ~ 'Re-cllltas (una. p!l!ra íM:édlco· ,d¡e. 'Gua,:OOIa. y d!os :.e.rne1a¡.-iUrua. 
llIÚ1ll.:e.rQ. r., c.a:mp.a¡m~IIltJO, die. cerro· .MU. :para la ·Uni.rua.dl de Cu1,tLa.d'ÚGI .lntensi. ,Batlll11ón M1xtk:l- d'l'11ngemi8lOOSI
'
1 (~. 
riano (Oól'OOba).-Dos. v.Q'S). ~ talfe, Ma\li¡ri.tI; ..... Una. 
Centro ibe Instl'uool.ón d-a. R-e<:luta.s /fI'Ú.spitail: 1M11i1ta;r de. V®llrud:ol1i1:.- ·Bata.l1ón MIxto d>e I.ngen6.el'C~ X 
11lómelro 5, 'Caanp.e.roento· de Ce:r:ro Mu· Tilas. (,d0'8 '1>al'El Médico .(tI!?! GUAil"dia y (ivam.prurnenltO de At'V8Il'ealde Sofloma-
rla.no (Oón'do1l>a.,.-.IDoe. otro pan'a la Uni·da.I('JJ 00 Cu.id,a,d¡Q\SI In- yor, '.Altmenía) ....... Una. 
Centro dJe Instruooión, 4e R&cluta.s tíensiv,OIS). &t.ta.llón Mli8:to·di& IlIlgeniercs Xli[ 
núme.ro 8, !CaIlnpamento dJe. AilN'areZ die 'IHospital Mlltta.r de. OVl:edo.-!fJ:n:a (EI!J G.oloso, MJa.drid).-UM •. 
g.o.j¡oo)ja·;yíOO" \A1merLa) ....... D·QIS.. p¡ar,a, La Vni>d.a.dl -dJe Curlda..tLos IntfllIl- ,rtagimie:.nro de- Automóviles .00 La. 
'Centro die XnSltrU:OOión óe. Reclutas S1VlOS". R6oS'&rva 'Geu&l'aJ: XCani11~jas., iM.adrid). 
n1.ÍOll'ero 7, cam·pamenro deo M.a..T1ne.s Hospital M11it8il' >de iLa OOtl'u1ta.- Una. (V&l!eallCioa.).-lDo.s. Doo, llana ~a: UniodJaKl! de¡OUid!l>ÜlOsr In- Á:grupa,.clón d:e Sanidad -Militar d:e 
Cen.tro d-e Instru'CCión. .die. Rooluta.s t.ens.1Nos. ,., la. Rest'tl"V'a oGen&l'al~Ma-drid).-Cuatr{). 
núme.ro 08, C8ltlI\l,li8meniio die la&bBiS!a (Hospi;f,a.l iMltltJ.ta.r die· 'Vfg'O.-Vna pa.ra lGloo!pto de. <Slan.i>tLa,ál dle. loa. 'Algr,upa-
(lA~llcan.te) . .-.\l)os. . M'Ódioo de {fu·a.rd'ia. j)lón IJogis.ti~ diE> la. División Alcora,.. 
lCantro die IMtl'U!oo.iÓn. d:e ReelutSlS i['Io>s\p:Lt3:l Militar!' de ·GralllS.dia • ......IDl'eS!, zalCla. .~Bru'Il:e,tell ·núm. 1 (Retama!'&&, 
nÚllUero . v.l, l(Th,mpamento die. San ele. para, Miédiloo ·de Guarodia. MlaJdml!d).--¡pos. 
me.n·te die. Sa.BIeÜ:las QFigue;r,aJSl, Ge.rona). [1:ostp.ita..l Milita:r 'd!?! PlaJltn.a !le. iMd:\- ¡Grupo die Sla.ni.wad éLe ]¡a, .AIg'rt:IIP'MlJÓn. 
Dos. . lloOr08.,-Cu.atro (tre~ 'Pa.lla. ~dioo de. lJOg:lstlca d!e la 'DliV.llSión. die lnlfan.ter.ia 
lCe-nitro die InstrU!OOión. doe Reclutas Gurul'ldia y unia. ',P®1'a; la Untda<L die M/OOaThilZadla .GlllZlmáln el Bueul()>> nlÚ· 
l.lIÚJll¡8\l\O, 1'0, 'Clamp'amento ,we. San GXl60- CuMado¡; IIln:te,nsQvos), me,ro 2 (·Se.vil1a) .-IDolS. . 
g¡o.r,11() (lzror8lg.oz,a).-lDOs. . . Cllin,wa 'Miil1t8ir' die< iGe.r-on.a.-lUn.a. ·íGru¡IJ.O die Salldruu.dl <1(> la !Algiru,pa~ 
~Cen.tro die Insuru'ooi6n de. Roolutas p¡9.'l'ía M~.co .!I!e< Guardia. ció,n LOIg'.ÚSIÚJ,ea die- la iDlvi.&lón d'6! ,l¡n-
n'limel.'O Mi C8Jmtpamento ,dE!< AIr.a.oo. iGl¡Ln11Ca. 'Mdlitar <die. J'./lJ(}a (Hueooa;).- t,uel'ia MotoriZlaOO «!M¡aelSltra..z¡go) n,ü· 
(íVitorria).-IDtos. ·U,na. par,a I.MMioo, d@ GUJlMW.. me.ro 9 ~VaJ,eIN:)ia).--/I)ors. 
'C&n.tro lie In&tl'ui(}oi6n.. da. ReclutfIJS &e:rrvl·o.M dle ·PiLa¡z:8 y iEiVentuaUdMes CO'[tl¡patlrua ,d19 :Sanid'l1dt ,d¡;¡l lGiMJJpIO-
l1lÚl1'n.etrO 12, Camp,rume.n.to ,die. El Farra,l de' 181 S,. Re,g1ó;n, M11itaT (,But'gO¡;I').- LO¡glÍSlticol dJ(J: 19. 'B'rig.GJOO de I,ulf'!l.nteria 
de. Be.:t1nas,ga I(León).-lI)O$. . Un,lJ¡, Me,Clttl1.12:o..Wa· XlI ~1{1o;tn!p,am(m>lKl. !Mta.-
C&1':tMo de rñílltruooi6n de. ReclutaiS lServi<liodG Plo.:wa.."y Eve.u'tualida;dee ·dlri!dI)._iUulj.. 
nWm&r'o as. ICa.mp¡¡¡mooto d& ·F1g,u,elri. &e, l-e. '1),& RGlgié)tl: Mi~l1_ '(,Grranooa).- ~ IGIOlTI>tlMiía. Q.eo ¡';ulJiidl¡¡¡c't del Grupo ÍJO-
dJOI (l?pl1\telvedl.!'s.).-Do&. Ull.tl., ¡,¡isMco .&~ la nrllg'n.do. dJe 'Imante['f¡¡. 
~ntl'o d'il Instl.'uooión, d~ R~lutaiS 1J:{!~gi,mip,Jlto< diQ< Ini!¡fiMn:t'Í1l. ¡MXlto:riza- A\Ml.'I!lJz,n><llu XlllI '(·El! GI(j,llQ&o. IMtadr1d). 
~~o ~ IOa.mpamel'lllíoGeneií'al b:J¡¡¡. '5!11bOWo. mim. 'ÍI'('fJegaTIlÓ&, MMlrtd). Uua. . ' 
AIs>~nsto tM!lil.10':t',OIlJ) ,-100'10. Uua. 'CI.lm1pl1J.:í1í.t\ <1(' IS ulnlltl ud, ,d'Hl lG;r.ll,flO 
lC,íj:J:¡¡tl'O (loe InMrtlooión (1,& l\·(lcluta6 ll.1(1r~miGnto l'J¡o, 'l'n~f;l¡n¡f;erta. 'Mo'~orM:p:Q· 1 lO¡gíFJti no dn }.n. Brign.>tHt !'L(l 'J:tlJfnnltp,¡ria. 
'i'll'Úm,¡;ro 15) iQa¡¡n¡llla,me:n>t.o 'GG,ue.r·a;11s.1. hle 'M,allollClfi TIll'm. 181 (:I.o,l'C'a, 'Mlll'ola). Mpw'un1l~!lAl(), :XXl (IM(!!t'lld1o., BllIdJliJo,v,I) ,~~ 
mo P\ran~ ~Tanat'1tel . ...;.,D'0I!!. Una. Urw.. ' 
'Ce-ThtJ.'o dle IUSltruoo.t6:n. <1.'& :.aelClutas nfJ1gimle,n:to ,de 'In'fanterr'!,a¡ lM!O¡oorlza. rColtn'pufUa 1(I,e g,Iln.Muld d'tl~ Grupo 
l'lJÚIm'e\I'O da, ,Ca~"XlIpa:m.&nrool!'li& ,Catt::l!PO blJ~ 're.tll!\n .nrt1m.. 1.14< (\easlte~Lón de la I,Ol¡,rmtl.c,n ¡1f.1, h. IB1'i'ga.dJa Cl>e ((nlt·o.¡n,tor'lia 
S.o¡to (Cálc1iz).-'Dos. P}aul8.).-Uns,. MotOlt'!zutdia XX'llI (Jel'eiZ d:e 1a F.rol1'te. 
03ata,Uón .we ,IlltSItl'UlClción' P,arEl:OMdis- iRe-g¡imie,n\Jo, de 'Inlfante:l'Íf» ExIlJ.'em.a- .110." OlMiv)·.-lU!la..· . 
ta, Oam¡p:ame.nW· die: Sa.nta tSál:'Ib<M'ta 4ul"9i núm. 1'5 (Campamento. d'e< lAJlJva. Oorolp>a1'l!1a d!e Sa.nidia,fi de.l Gil'upo 
tM'urma}.-Vala. l'1l!ZI deSort.omayor, A1merí.a) . ......I(JTlJa¡. Lo:glslticlo de Ita. 'Bl'igaJéLa die- IIlllIfant.e· 
.. 
.D. O. ill'Úíln. 1184 \14.&e ago:stod!~ 119'16 
1-r0.' ;Motorizad.aJ XXXI {VIll.l!eI1Ci.a}.~-
Una. " 
lc::.o.mplli:üi'a de SanÍlda.d el GrlJlp'(} Lo-
b'iÍS<tiCO' -de La Bl'Lg3.lda. de <1nlfaIllt8orfa 
:\lio,toriza.da. :x:;arrd 1{'Ca'l"tagena, Mur-
nes siempre que lo s!J.1iciten e.n pri· de lo. ,Farma~~ia de la A>cademia Ge-
mer lugar. o nera.l Militar, con ,do:üa 'Maria de la 
3." La. incorporaeióno a los destinos Pal,pma Sanz 'Ili8oz. 
qua se les a,djudiqueill tendrá ,lugar' Madrid. 9 de- agosto -de 1.978. 
801 -día 1<1 -de septiembre ~ró:ltimo. 
cia;,.-<Una. . ' 
Relación (te vacantes 
\ ICompañía de Sanild:adi de la Br,iga-
4a ,de. Mo1JlllaIla }IDI I(Lérida.}.---iUn'8l. 
Compa'ñía de 'Sani-doo de 1a. 'Briga- Fábri{}a Na.(üo:p.al de ,lLa 'Marañosa 
-d,.a; da M'ta IMiOnta:üa {Hnegca.) . .-.Una. -de Santa. ·Bárbara (Madrid)\-Una. ' 
1000000pafiia 4e Saln;ida,{J¡ doS la iBriga· L'\.>cooemia G&n.e.ral Básioo. d-e S1Jib.:. 
"'El General Directpr de Personal, 
Ros ESPARA 
Escala de complemento 
.1:a ',(]& M<mta:üa L."S:1I (San SeIb.a¡:¡tián). !J.ficial-es (Tr.emp, iIkrida).-'-TI'6S. 
Una. Aeooemia de. IArtillería o(S&gavia).- 9.497 
ICO!ffilIlo3:ñ'Ía die Sanida'!ll &1 GruPD' Lo- Una.' , 
Bajas 
,g¡ístiooolloe la Briga.d.a iParaoo.ild.ista 11Ístituto Polit{;(mic(} mím. 2 del . Semí:n ·eomuuiea e.l Capitán Gene<-
\All(;alá ,¡te Hen.a.roo, MOOrid:).-4Una. EjállCito .de, Tilmra (lOalatayud, Zara- ral de la 'l." Región ¡Militar, ha la-
. tGomp.añí'8l de Sanidad del Grupo Lo. goza).-:-Una... lle.cid.o el .día 30 de. julio de .1918 {In 
gilstico de :l1a. Blrig.al!1a .de calfraUel'ia H{)spiltaJ:, IMIlItar de ¡Palma. de. Ma.. ita !p1aza. ,d& Tordesillas {Vallad.o-lid}, 
.Jarama (SailaílIlanca}.-Una. llor~a.:-una: . , ', el tenümte. Eal'ma.eéutico .de eO:ql.ple-
lCotrrJ!pañía fl-e. SanM-aId: '¡]'&1 Gruip<} GI~n:ca Ml~l~ar de Orens~.: .... Una. mento iD. Luis, de Paz de' Paz, que 
Logístico 4e ]¡a 'BIrig.ada .Ao&ro~r- Chmea Militar de Pontevedra.- tenía su destino fln la Farmacia \Cen· 
"tah::.& (!La: Ciox<oo'a)' ....... Una. Una. ~tral -de la 7." Rmrt6.n Militar. 
Grupo- Regaona.l. dle SaDlidadl Mili- R-egi:miento de Infante.ríaPrínciope. lMa.drid, 9 de ;gosto de 1918. 
tair mím. 1 (!Ma.dridl) • .....lUna. númt:lro S {O:<lie.do}.-Una. . 
1Gl'lllPD R'e'gi:o.nal de SalnidaJdl ¡Mill. R8ogimisnto de In:fantería San Mar· El. Genera,!. Director de Personal, 
tal' núm. 3 (Va.l.-B'OOi'l1)! ....... Una. .ciá1 núm. '1 ,Burgos'l.-Una., Ros 'ESPA&. 
Grupo l'tegIonal da Sanid:!l!d. lM:ili. !Regimiento de Illifa'llt&ría Zamora 
tal' Mim. Tf (Va.11lláldoUd} . ......¡Un.a. núme~o ~ i~Q<rensa).~Una. 
(i,I'IlJ1,lo Regi'OnaL de S8Inida.tiJ !M111- Regnr;lanto ~ de Infantería ~I'eona-
tal' die Cn.na.rl8.\:So.--\DIoSt t(una. 'P1l!J:'!l. Sa'Il- dura. numo 1u .,(Gampame.nto -de. A!.va-
ta, GrutlJ de T.eMri!e'Y' otra patrta. Las ,1'ez de Sotomayor, Almería).-Un~ •. 
PtaJ.mas- <Le G,l'aUl Camllrla). ' !Regimiento de .1,n-fanteria Aragón 
IGrUIPo Re~l()na.'h de 'Sanida.dt 'MillJ.- núm. 17 ('Ca¡ppame.nto de, Alvarez de 
tal' die 'BaJlEares (iP.alma we; Maalor. Sotoilllayor, Almería).-t¡.na.. . 
<:.a}.-tUn.a. • Regimiento de :Fnfanteria :Barbastro 
iHooplta,l lMilitar de Cema ...Jpa'l'a n\l.mero ~ (Barbastro, Huesca).-U,na .. , 
Mlétrlilco< de Guaro'ia.-fI)Os.· ReglInie.nto .. de (l'nfantel'ia Mal16n 
lHo.s¡p,j:tIal lM.iUta.r de Me11lloa., ,pa.ra número ,.ro. (Mahón, ~enol'ea).-Una. 
Médico d!e. IGU,Blroi.a.-;lDos. Madrid, 9 de agosto de 1m. 
Temía. Gran OsipiW:n, 1 dJ& La Le· • El General Director de Pe1'$onal. 
glón '(Mem1a) . .-.Un.a. iRos ESPANA 
IMa.élJr1d, 9 o.e w¡gosto· de 19178. • 
Ea General Dlrectol' de Personal, 
iRos IESPARA 
9.494' FARMACIA MIILITAR 
VBTB1UNAfRiA MIlLITAR 
E~oalit de oomplemento 
, Destinos 
9.498 , 
lPal,la culbl"iír las tV8K}a,.n,teSt de. 
o.ticia:les su.balJte.moSt 'de IOOllLl>loemen. 
ro del Cuerpo de Ve-tel'in.al'ia lMtL1i.fJa.r, 
!tIl1uuciadl8.Sl ,po.r oOl'I&en 6.{J6( Irltilt/78 de. 
10 ,&é julio" de tC:'age C. ;f;lp.o·9.o, ':Pásan 
deStti,nadJoos <con {}ar.ooter 'Voaunta.rlo 
10'5 '·OIfieiale'S! Veterln,arios 'de éoí:n¡p.~ 
men¡f;o que se ,reJ.ooiooan a las! iUnJ.-
{hooe.g ,que s.e in.a..f,can 'ir ·e-n iLasI 0000.1· 
ei<meSl ,que en 118. ,OMe.D .de anuooio 
se- se:üaiLan, lCOn el ODmpa:'OO)oo ini-Cotn &1 fin de que dOS sar-gentos e.ventua.les de eompleme.nto 
ayudantes técni·cos. s8Initarios . ,del 
Cuerpo de. SanLdad iMilita·r, p'ro,ceden. 
tes de la I.M;E.'C., 'Puedan realizar 
las práJctieas reglamentarias, se anun-
cian 1M tVSiCantes existentes 6'Il los 
Centros y Unida:des ,que a eo.ntinua-
eión se rel'aclonan, deJJi&ndO tenerse 
e.n .cuenta das siguientes normas: 
D ti . ei8Jl: ,de un afta·, que lpodlláJn prorr". 9.495 es nos gar anuaillmen.te., .sietmPtI'e .que. 10 so-
1.a. .!Jos intereslltdos de.beráne.fec-
tuar sus petiCiones moola'llte las :pa-
peletas reglamentaria.s que i,ndwa 'S,l 
anexo 111. de Jo ,Oor,de.n dlOl 12 de :fe,bre.-
ro 'de 1.19f72 (iD~ O. ,núm, 37:), cursa:dall 
'Para eu,brir la VOiCante de :llCiten,(]e mi .Autoridwl'l: lCOIll .d~ me-
ses .de. anJtelt!Wló\ilI a ilia Iflooliz;it,clón 
comandante !a;rmacéuUeo ·(E.A.)" .(Jila- del toomproonioo con.traf,doo. 
so e, tip'o 9.0, existe.nte e.n la lFarma- ~ ¡OifiJc1I8J {}la Central de la Caopitarifa General 'ea ·nooptOdr.án Sea" iS'e¡pa-
de 'Canarias (Santa 'Cruz ,de T.eneri- vaélJOl9,-doe las Un.ioodes a que oon !'Les-
fe), anun.cia.da por O'rden f!,(J.58/15S/7fIJ ttna.doS' sin Ipre.via p&t¡ilclÓ'll1 .&e. loS! in-
d "O . 11 d ti' ,tere.S'adlo-s. ' , e.. de JU o, se.· as na ea1 preteren- , Ime<C.tua.ráir1 su in.ooi'¡pora.ciÓ!!lJ .s. il:a9. 
.ola ~orzosa al comanda.nte tarmacéu- Uni~ad8\S' a que wn ,d8Sltlnado'S el: día. 
tl.¡¡o '(IE.A;) D .. Angel de la iHera !M1,1. "" 
fioz. (~~), ,d'S disponi.ble en la Guarni. iJI.L ,del prooen,j¡& mes. 
elón de Ma,drid, ,plaza de .Alcalá de 
Henares y agrega,do a as.. comandan-
eia !Militar .de la. indiea.da plaza., 
MI:lId!l,d, 9 de. agosto ~e d.9,78. 
El General Direct6,r de .Personal, 
Hos EsPÁNÁ 
A. !,a A.grupación ébe Tropas d:e Vete. 
r1!nart.a (/je fl,e,serva.Gie1lJ8rat I(M.adrid) 
Teniente D.IM,anual Ara,n,go lF.srnán. 
d<erz., ,die·~.a, U:nddJad lRegl:onaiL die. V .. te-
:l'ina.ria de C81oorias. 
• '.a tl'aV,éll .de 10s"distritos o -destaca-
lMntos dG la VM.ÍE:C .. correpso,ndien. 
tes, ·ije·ntro ',de-l pira;zo de diez d1us há-
:hUSoS, ,con.tados a partir .del d1a91-
guiente al ,d¡) ,la. ,fecha de- \puNi'¡¡l)Jclón 
de la prl!ite-nté Or,d&n en .ea 'DIARto 
OfICIAL. 
2.11 ,J,.o.s v (tco,ntes, ee1'l.Ítl .uuhillrto.s A. ta UnWaxt 41J 'fI'1Jt.e~ n'l1m. 11. 
~o,r riguroso oNlan ,dl? a:ntigüedüd. S.e. I(Ma;ctrtd;) 
rM. te.lli,d.os .1m CUf),uta. el ·dar,e,cho p·n. Matrimonios 
te:rs.nto adquirido ,por los 'nrll'lJ,l.ontB<¡¡ 9.496 T,e¡n1ente; iD, ,F<ii!:ix IMe,Mn 'l~ernátlJawz, 
,dlall .ooI!Xlprom1s,0 que detB<l:'llllna el ,Con arreglo a. lo ,(j.1s.pueeto de l.a U·n-i'dI!l!d1 ,die Ve.te.r1nao:'ia,. :ntú!m.. 5. 
a.Partado 2.2.2. ,de la O'lIden de '12 .dG an la J..eoy de 13 de lnoviembre. de A. !,a Unt.c'/.ad .(ta V;e'IJe'1"lm..arta. nítm. 5 
, ilebrero de 1m .(D. O. :l;iÚlm. 317), para 19571 (p. O. núm. ,257) 'Y 1Qi1Iden de !pJ'f' KZ) :(lo~~a.r ,las va(}fJ¡p.te~. 'q1,l.esolicite.n, y ,de octUbre' dlOl 1958 ,(D. O . .núm, 2M'), . aYrlJ;gozO;' 
a~ d:el.'S<GIho' p,ret$.l;':e;n'f¡lOI a, 10$ re.Solden- se. ,concede lioCea)!l;lia,. tpa.ra ~(}ntraea.' Te,niente; 'D.' iRl,eardlo IMa,rICOs A.lJ<¡a. 
, ' tes iiln las ¡¡Solas ,Canarias, ,pa·ra ocúpal' matrimOillio a;1 ea,¡pitán 1f8lrmacéutico raz" 4e,1 Re¡g'imlenroo tAl~Oira:za..dtOl ,d:e. ca.-
·108' destino~ en aquellas ,guarn,icio. (B.A:.), D. José. CarmpósCampos (~), ba!lle'l'Ía LNlin'l!a:ThS!fJ) nÚJlll.5. 
& l.¡¡, Sección Móvil de yeterinam de 
Bale.ar~s (palma de 'Mallorca.) 
Allférez ID. 'BarOOt:<omé SaLVIa Jane1', 
de -ElrIlJ situaciGn a¡jena 8:1 sel'Vi.cl{). M-
two, oon. oomicilio en la !Pl.a~.A.tta. 
ha:!: lliÚm. 9. Felanitx ~Ba.l'eares). 
&l Hospital (te (J(J:{l,fJ,d<tae la. 4.~ Re. 
gión ,-&filitllr ,(BarcelQrWl} . 
u\llt'érez: D. 1uan. Vi'Cal'ia IF~regaSt, 
da -eIll' s:i.tuaciÓ!ll; a¡j 8n'8. al se.rvici{} ao-
, tivo-, éon >d'Ommilio< .en 181 1Oa1le. Obis-
po 'CataJ.ií. l1ÚIll; fIti; ~Qll'8.. 
los ap.e.lHdosdel brigada. músico que 
figura' re.!aciol1ado, en .la. página :1.'00-, 
tercer lugar de la tercera columna, 
so-n Zamora;no Ferez y: no- Pere?> Za-
morano, (lomo 81p3,.rece on .J.a citada 
ODden. 
Madrid; 9 de agosto dec 1978. 
El. GeIl.e~al Dil'ector de Personal, 
Ros 'ÉsPARA 
'Ascensos 
1H.JI:ospétttl d.E¿ Gufnxmo d.e -üi·ü .... Re- 9.502 
... ' ffi6<JI.·' Militar (Burgos) Par reunir las co-ndiciones 
.ru::igidáS oo. el artículo 1.° 4e la iLey 
Mim, de-8.¡fe junio de a97f(D. O. nú. 
mero 1.l3i), se asoiende al empleo que 
para -.¡Jl:\Itla uno se indica a los, s:ub~ 
ofieiáles de Músi{la5 Militares que a 
{Jo-ntlnua,slón 'Se relacionan, quedan-
do en Ja. situación y guarnición que 
se espB\lifica. 
, T-enie[lt& 11).' Jooé IArbizu 1R0St, de. en 
sii¡uooiónajena &1 servioio acllvo; (jan 
drnmicillio en. Ia :calle. No.rte núm. 1, 
Afiolite (Nava>J.'ro.). - .-
lMIadori.d, 9 4-e agoot.o- 'lile. '19'i8. 





. !Para cUlbl'ir la va.6a.I!lIle anttrJ¡. 
cla.d:a. en '018$& C. tipo 7.° 11>0;1" Orden 
7.WI5I.1f:R,¡rtS de. S doe agosto, $& des.t1-
na, o()n oo.rooter v<lluntariq, s. aa .Qo<. 
misión, Mixta de iSelrvioios Cl.'Vil-es aJ. 
coman-dam.te doe Ooficln.as Mll1tarets, 'Es-
oola activa, D. ·BaJibln,o VOUS. !Pena 
(878) ¡(J¡el lCuarte.ll :Ge!lleval doe ¡J,a¡ Capi· 
ta:n.ía Gerue-ral 4e la 8." :Región. !Mni· 
tal'. 
Ma.dl'id,. 9 od,E'I agos,t,o. .¡!,s 1m. 
El. TenIente General J. E.:M:. E., 
!DE !LINIERS y ¡PIPA!. 
. A~plartdento 
9.St}O· ." ad' 1 S i i . 
. !Por nabar 'l(l8.S ° e erv c o 
de Ps1,co.logíll. ir íPsi.cotoonla a d.e'pen~ 
de-r de la <Direooión ,de.. Servioios Ge-
n~rales del EJer.c1to, pasa a,coplado a:l 
cttado Servicto 1311 te.nie-n'be. 'de Ofi.cinas 
Mil1tar.e-s, . 'Escala SJctiva, "D. ,!Miguel 
Morato López (301S) , que tenía su 
de.stlno em e.l. Se.rvloio de Psico:logia y 
lPsi-cÚ'tecnia de la Joefatura lSupe>rior 
.de 'Person'a:I, Clo'I1.t!l.bilizándo,s.e,su tiem-
po, a .e<[&Iltos 'de mínimo. pe':rmane,n. 
cla, en: su antel'lor de.stiJlo. 
Uad'l'ld, 9 de 'agosto de 1978. 
El Teniente General .:t.E.:M:. E .• 
~ T ... Ulmms y FIDAL 
A brigada 
Sargento primero músitlo .n. ¡onás 
Rubio Nieto. (6?4), del Regimiento de 
intantería San ,Marolal núm. 7, 'en 
vacante 00 su 'Cuerpo,' .alase C. tipo 
9.°, .con antigüedad y electividad de 
1 d& Ju.lio de 1~, quedando contl;r· 
mado 'Su su a·ctual ·destino. . 
Otro, iD. Rafael Ocatia. IFernández 
(1078), da disponible y agr-egado- en el 
Gobierno Militar ·de 'Badajoz, en va-
(}8;nta d.'$ su Cuerpo. clase 'C, tipo< 9.0. 
can antigüedad y e-tMtlvid.a.d d-e 1 de 
ju110 d& 1978, que,dando en la mi&ma 
situu,·c!ón y destino. 
M8Idrl:d, '9 de agostod& 1978. 
El. Giner~ DireotOl' de Personal, 
iRos 'EspArtA 
V AlRIAS AlRMAI. 
Condecoraciones 
9.503 ,Se concede autorizaci6n ¡pa. 
ra usar Boibre el unito.rme la¡¡; Mnde~ 
cor8.Cllones que se m&nciona..n a. los 
j ef.es y oficiales que .. a co.ntinuaci6n 
$1;) rela..ai.onsm, hacléndo'S& ~a dehi,da 
tIJ10taclóll ·d& su 110ja ,de servicios. 
Coronel de lO. Guardia Civil D. José 
FrMl.CÓS y AIHiS Arguello, d·e. In. !Di· 
l'eook6n . Ge-ne,rQ¡l ,de dicho C:ue,rpl'l.-
EnoCQim1énda M NÚ'me'1.'o de lIa Orden 
d.et .Mérito CM1. 
'fe.uLeut() 'colone.l ·do ,1,n,tEliutol'íll,., di • 
. ploma,élo dQ. EstllidO Mayor, n; Enri. 
(¡nI) '('¡.o.l'r,lll QUGl'relra ,(OOOO}, '~C'.1 Alto 
J:o.atado IMay,or,-:-,En.comienda ,d¡¡.ln 0,1'. 
,dil'l'\ del Mórlto ICivH. 
'fenfentil1 'COl."o.ne~ de la GUlllldia C1-
vü, ca.balla.:ra mutilad·o perm¡¡¡.ne:n.t(1¡ 
e.n a.o:to' de EHin'vicio !D. Antonio Gal'C:!a. 
Tena;' 'adscrito a.. ,la le.i'atura di \Muti. 
lados de Granada.-Enc00l1a.nda. ,de 
la..O!J.'ld90n da.l Mérl.to,A/5t1'lCola; 
ID. O. 'núm. itS1, 
Comandante de !n.!a'llteria ID. Frall~ 
cisco Gomila Pujo! ('?195), de.l CentrQo 
de l,nstrucoióll de Recluta.s nwrn. 2.-
Medalla de Oro de la Orden de.l ?Ié· 
rito !Postal. . 
Otro, iD, Luis González H i ,d a.l g o· 
(S019}, dH Alto Eistado Mayor.-lBnco·· 
mienda da la Orden de <':isne1'05. 
"Otro; diplomado de IEstado .Mayor, 
do-n Ángel Centen.o EstéV'!}z (8p8Q), d¡;..L 
mismo.->Encomie.nda de J.a Oreen de 
Cisneros. , 
Comandan'ts :Intervento-r n. 4<\:ntoniÚ' 
·I.ópez Cediel (2'M), ·de Ja clnterv.ención 
ds' IQS servlCios <le lntoodencia de. 
Madrld.-Encomlenda de la' Orden: 
del ¡Mérito- .Civil y fEÍl-cómienda de la. 
Urden -,de [sa.nel la CatólIca . 
Icá:pitán de ja Guardia Civil n.Ge-
neroso Pedl'az IEspinosá, ·del SUilr.;oo-
tal" dé Tráfico de Madrid.-'Cruz ds 
oficial 4e la Oroen del Mérito Civil. 
Teniente de la JE.s.ca·la es:pecial ils jetes y QiflCiales espeeialistas del tEjér. 
cito de Tie!'ra D. Juan Bar{lelo Verd. 
.d& 1<8. Jefatura Regional de Automovi-
lismo de Ba.leares.-Ordén de Af1'iéa. 
CUIl la categoría -de o-ficial. 
. Teniente da la Gua.rdia Civi·l D. Mi-
guel Garc1a Velá7lquez, de la ~33 1Co~ 
man.ctancia de diooo Cuellpo.-orden 
del Mérito A.,grieola • .¡Jan ·la. categorín 
do ofielal. 
"Madrid. !f.O de ng.osto da 1m. 




Por haUar&8' comprendidos 
en la Orden d!& 18 de. abril de. 1977 
(D, O. núm. 39) se. concede. eL dere-. 
0000.1 uso .del distintivo d& parma. 
n'eu.ola d·&;personal del Ejército en 
la. Guardia ,CivU, iQon ·bOrde dorado, 
al jefe. y ,ofiOiaJ¡(1¡¡§ qU& a. oontinuación 
SJe rela-cionan: 
COl'one.L . de .Artillería D. Maximlno 
L02le.no AriaS! da Castro- {1m), jeíf.e. 
del iALma..cén Central. d·e. R~pu.estos 
del Serv1c.1o d<& 1Ail't1Ile.ría .<J¡e. Guada. 
ltajara .• 
Capitán de. I-llftantel'!a. iD. Manuel 
Altvure2J Salidat1a (00-18): d<& ila Unidad, 
da .Aurtomo<vil1S1~ de. l-a Agru.pación 
Loogfm.tca. núm. 7. 
,Capitán d,e. Art1lJ:er:(a ID. Jaime Mo-r-
cillo Paíg (467!S), d'e II!L .Academia. Ge· 
noeral1Milital'. . 
T·e.nio&nte. dir'ectol' mÚ$<ico n. Hóctor 
Gu-erl'&l'o Na..varro (~). de. 11!L Se-CJición 
de. 'Fol'mao.ión da. 1f$. .Madem1a. dG 1A:r .. 
ti1lerí·a. ' .... 
íMadrlid,lOt de a:gosto d'& :1.976. 
El GenerAl Director de Persol).I. 
RoSbA& 
9.605 fPio,r t'I&u:rni't' las conidi'Cion.1.lS 
(lIle . ~tna, lo. Orde.n 'M 30 4:13 
'a1brl1 ,de 1008 (11). O. ro.úm. 100), se 
,corl¡oed.a. e.il. <1lrstinMvo, tie poei!'ll!l.Mlenci.a, 
en :Fu:erz¡oo ParSicaídista,s! y: a(l¡llCión 
,cLe. ba!ITa,s á~ mislmo a 1,00 'j.eof.oo y 01'1· 
c1.!lJles.que> a. CIOnltinuaoCi6n. ",.~10. 
nan; . "." . 
1D.().~.ilM 
ToeDliente 'Coron,e.l¡,de \ImanJtexia. don Brigada I{'l¡e¡ iJ:nfoanteria ,D. José RQ~' Vacantes de destino 
J.osé Glllru.ti -Anguiall1Q (632e}, de la m'9ro Fernán4ez 1(0078). Adición de 9.508 ' 
_ Brigada Parb.ic'a;i.dista.. Adieión>dlE; dos 4res barras rojas' a dos< 4el mism,o co- ,Qlase 'C, tipo 7.<> 
barras "rojas a. >dos do:radrus que-oon lur'Y dos doradas que eon >&1 <listin- Segunda convocatoria. 
e1 dimintiV'O oposoo. tivo !po&e~. debiend.o sustituir ,1IaSba- 'Una de teniente eoronel de cual-
.lComaroan;t.e. -11'6 Iinifanteria. D. Ra.. rras rojas por uná. dorada. quier Arma, EisCala activa, Grupo 'de 
fa-ei1 G.a.t'CÍJa4V.a1iñ'O< 'Molinoa. ,(Ii't89). 'd& Sargento primero de. Imantería don' "Desti'no de .>\rmao .CueJ.'lpo». -éxisten-
la misma. MilCión de- dos 'ha..rTia.s ro- ¡usé Lodos Blaseo (10U9). Ailleión de te en ei ICa.stillo de SantaCataJina 
jas a euatro dleJ! m1smQ colbr y una dos J>arras rojas a. dos de} mis<mo co- (CMiz). 
ooro,.¡La que ron 'el Mstintivo pOOee, lor y do~ d.oradaS! que con el distin- 'Esta. vacante poará. ser soUeitada. 
d.ebilffilldo sustiilni!L" ciIlJco roar:ras ro· tivo pO&OO. por coma'Ildar!tes .)loel -Gru.po de «'Des-
jas p-oIr' una. dIo-re.da. Otro, ID. Catlos: lDiatlflRecio 'Rodrí- ti,no de Mma o 'Cuel'po" y COII1aIlldau-
lCaIpitán de Inllan!l&rifu D. Jooquín guez ~10007). ~.wición de una barra ro- tes' de la ,Escala especial de mando 
Ruiz. Ni.eto (~), dJe. 1Ia misma. A.¡],i- ja. a ~matro deJJ 'mis.mo {}Olor que con qua hayan cump'lidQ cincue.nta. y seis< 
cron de una rorurTa roja a ()tra. 001 . el distintivQ po&ee, ü'8biendo su&tituir- años de edad, así como por capitanes 
miSffi¡() e'OOOr y una dorada. gue- dan las por una barra >dorada. del mlSiillo Gropoquoe reú'l1an las con- _ 
en dl,stintivQ IJOSOO. . otro, ID. Juan Boj·e. Sánch,s.'Z (1065S). d~(Jion€S de aptitu>d ;para el ascenso.' 
0!Ir0-, ID. íRamón, Sailga-dio Momes -Distintivo con adición de. doS' 'barras "quienes -por este Qro.sn ;podirán se~ 
(9ffi9). d~la misma. MilCi'Ón 4e una rojas.' . dest:i.nados en defecto de peticiona-
balrim. roja. a dos de.] mismQ co.1or y . ' Sargento D. 'tAmdrés lGareía Belmon~ rios doe! ~p Jeo y wupo para' ill que 
u:oo dlOraldla que con él; distin.tivo~, te. 11(669). lI)istintivo. . 00 anuncia. 
900. Sarg:ento ¡primero do& :Irufanteria. dun 1Do(Jumehta-cióIl: Papeleta 4e- !Peti~ 
Otro, ID. Vl;ee.n.oo. Zar8lg'OlZ8i RailIOO'S Antonio lGutiérr-ez. l[.uS'Ílla. (il.(ffl35). Adi- ción de destino y .Ficna-resumen. 
(m63k d.e la. mi'SlDla. Micióru GI6 .dos-: ?ión d>& una. :barra .dorada y tres 1'0- • IP<1¡¡,ro de. 'ldmisió:q, doe papeietas: 
barras rojas a. una del mismo color Jas a. una dO~ada y l(}Uatro rojas que Die-z .a.í¡¡.s hábiles, .contados a. partir 
y una dorada. que eDIl. el distintivo cOn el distintIVO posee, deíbiendo SUs- del siguiente al de.. la fecha. de. pUhli-
posoo. . .. . tituir -cinco barras ro-jas por una. do- cación de la. presente Orden e.n -el 
lQtro ID' JUan ICastillo iFernaud rada.. nURIO .0FICrJ.L; 
(9368).' d'& ia. misma . .Adición de una., S!\rg.e-nto d'GI ¡I'Illtanteda ;1). \fosé An· ~:Madrid, e d-e ag"OSto d'9 i197S. 
barra. roja a dos del m.is.mo cO'lór 'Y tón lDíe.2l -(11476). '.A,di.ción de. Una ba- lili1 General Dlrecto.r de Personal .. 
una. dorada q:ue. IBan 091 distintivo po- rra roja a. do&. d-e-l mismo color que Roo 'EsPAIlA . 
006. con el df$l;fntivo ipO&eiS. 
IOtro, (1), lltal'celino tCawo del Pino otro,.D. José :B r 6< t (} TI.S SI C!la.l'e¡¡¡ 
~95(8). d-e 1.a, Es~ue.l'& Miutar de Pa- (111635). lD1.$I;lntivo. 9 500 
n.oaldistas cMjé.ndet. Paradall.Dl$1;in- Otro, ID. !Manu-el Carrillo GaTeía.· Clase lC. t~po .7.0 
t1'\1'O .con adición de. dos. barras. rojas. ~11m). Adición de una barra roja. Ssgunda. convoca.toria. 
-Otro, tJ) •• Félix Lóopez¡ Igl'!lsias (9600)., ·a das del m.ismo color qus con el dis- . Una 4e comanda.nte de- cualquisr 
de J¡a. 'Brigada. iPara-caidiSlto.. Adición tintiv& pows. Arma, IEsc&la' aetiva. Grupo de «Das-
de dos barras ro-ja9 a cuatro del mis. .otro, iD. IFraneiooo !Ruiz Quereda tino <le .Arma. o Cusr-po», e.xistente e.n 
mo, col<lr que con el distintivo posae-&, (1$171). Mición de una barra. roja .a, .el 'castillo de San Francisco itel !Ris.. 
odoebi0Ildo sustituir .cinco de< .ellas por. ptra del mismo- color que con e-} dis- 00 (Las Pa.lmas :de Gran Canad,a)'. 
una. barra dorada. tintlvo PO$lei9. -Esta vaca.nte. p.odrá ser s~1tada 
otro, ID. Virgilio SatiOOQ Al<lnso d~ Sargento pr:1m.¡¡.ro <1e In.g.enieros por tenie.ntes >oOi'o.neJ.es del Gl'\lpo de 
Ce-Hs,(9at9}, de ·lJa 'misma • .Adición de don Lisardo I'Sidoro GallardO {2973). «D.e.stin'O ,de A1'IM o Cue-rpo» y coman-
dos 'barras rajas a doSt d·el mismo co- Di~tintivo con SAUción 4e- do.S barras> dantes de la Escala es:peeial del nlfllll-
lIDr qoo con e-l distintlvopoS'ee. rOJas. d9 que hayan cu.mpUdo CIDc.u&nta y 
ea.pitán I(le 'Ingenieros D. Sern.a,rdo Sa.rgooto de [ng.e,nie.l'os 11), -Guiller- seis atios de edad, as! como ,por ca¡pi-
EcbJepa.re FernándGZ ,(21()7), de- la. mis- mo Cabrilla Imante (M93). !Distintivo. tanes del mismo Grupo que- l'&1lnan 
ma. tAldi-clón da. cuatro barraS' rojas Madrid, ilO de- agosto de. 1978. las .condiciones d¡; aptitud Para el as.. 
.¡¡.n distintivo que posee. <le.nso, qUienes por éste Qr·dsn poorán. 
Ta-ni,ente aux1l1ar de. I'n.:!a.ntsría d,on El General Director de Personal, ser desttna.dos -en defecto de- p.eticio-
anuo SánMe.z lMuri-ell(3529), de la xnis.. Ros iESPABA nadas ·d9l1 ennploo 'Y gl'U;pO Ipar<'). -el 
ma .. MilCión de. una. barra roja a dos que se anune¡a:n~ . 
del mismo color 'Y t1'9-$l dolladaSt que- Do.cun;t.e.ntooión: .PBlpe-lm d91 p.&I;í-. 
con &1 di$l;intivo :pO&OO. 9 507 ció.n da destino y Fieha..tesum~. 
TooieIllte uxiliar·d-e- Intendencia don' lPiir lliallarse.· coanprendidos Plazo de Sidmisióin de pap&letas: 
Pedro liménez¡ fMa,rtín '(.r07) , doe la en la, Orden de- 1& deo abril de- 11977 Diez dífllS hábileS, contados a. pa,rtir 
misana .. Mlclón deo doS! barras ro'las. (ID. O. núm. 89). s.a. 'concede. el d-ere- del sigui9'Ilte al de. la techa ,da. pu- . 
a, tres; <toe1 mlsm.o cO'lor que con el dis.. oho .03.1 USIO del! distintivo de ;pe,rma. bUcación de- -esta. .o>r'de-n. e.n ei1 Du-' 
'tintl~o pQs&e, de-bllendo, sustitul.rlJELs nencia de. pe-rsonal. del EJér'c:!to -e-n 1'1.10 OFICIAL. • 
\P<Jr una. barra. do·rada. la Guardia, .civil, ,con horde. dorado. Madrid, 8 deo ago.sto ,de. m7S. 
·Madrid,·lQ de. ag<Jsto de. i1m. a !O& subO'fieialifl,$ que. a continuación 
l!ll Gtme:ral Director de PerSQnal, 
" , IROS· 'Est>ARA 
9.ao, 
Por l'e-un1r lOiS! ,(\onrdí,cionoes 
qu,e. determina l!a 'Ordc¡.n (J.,e 1l() dG abril 
d's 19l51J ¡(lO. O. núm. tOO), S,e} Ml1ced('} 
>&J, di~lnt1yo de. permlluena11l ,t'J'n Fu-er. 
,2ls.e ,íPe.ra.caldisif¡á,g. 'Y adIción de barrlls 
-al: mlsm,o ti; ro,!; Slubol!l'c1.a~l1¡& d.e- la Sr!. 
l!~ iPara-oe.1dlsta que. acominuaclón 
se. ~elaclonan: . . 
8i::t!;Jt6ni:ent'e di OClXlÍtanrteda O. Ratf,ae-l 
!Gai¡ioi~ BonittvOiP (8I24Q). Adición de. 
'dU& '1tiS!rrt.4 . toj MI' 'en distin.tiiVo, qUJe¡ 
p.~. . , ., 
&& re-laeiona.n : 
iPTMtieante de. $I!l<gunda de. Farma-
cia Militar, a.s.1Iffii1ado a brigada, don 
Gsrmán Mate<J ,caSIO (9'7), de la Far· 
mOleia iM:l.;tittar ite. .ÁJIlClalá de. Henares. 
Sargento especialista guarnecedor 
don 'CriSltóbaL Vel"jano Manc.éra (200), 
de,1 TIlUer dI!) iJ?roo1sd.ón 'Y Centro Elle<),. 
trotélcnico doeo IArt1l1erí,a. 
SQ.rrgento 8S[l&claliSita atI:Xiltal'·d'e< 
Veterinaria. D. lCarloe Ort1z Gá~ 
(875), de! Grupo de. Artillería A.T.P: 
número XI, y. agregado a La Acad,e-. 
:mia de. Artillería. 
Madri'\l. a.O de< ¡¡¡g'O~. <116' 1m. 
, El General Plrector de Personal, 
. . . Ros EsPiRA . 
, El General Director. dePerllonsl .. ,. 
!ROS :Eal,>ANA 
9.510 
. ·CJ.a:sa C, t}po 8.°. , 
Una de oCSipltán 'de cualqui~r L~a" 
'Escala. o,ctl.VI:1., Grupo de. ¡¡!Mando de 
.AJr;tnas», existe,nteo en ea .cuadro d~ 
Pro-tesorado de la. 4.& Zona. (l,¡a. 18. 
r. M. E. 'c. ('Distrito, dI: Bilba.o}, in-
olui,da ,en el Grupo XlIV de. ib!lJ;'OOlIt 
,publLcado en el Diario 01:l,c1a1. nl1me· 
f.O ;!04, de e ,de mayo de 11m. ' 
ll)o·cume.nta,c1ón: iJ?ap,eleta do& p·sti. 
clón de 'dootLno 'Y .Ftcha·resume.n. 
'J,='lazo de admisión de. peticiones 1 
QUince dlas hábiil.es., ;eo.ntadOé a par· 
tiif. de.l siguiente al. d,a la opU\'bli<laArlól'b. J. 
'. 
,D • .o. núm. 11af. 
da la ¡presente Oreen e.n él 'DIARIO 
OFICIAL, debiendo tene.rse en -cuenta 
lo previsto en los arti-culos lO al '17 
de-l Reglamento de provisión de va-
-cantes de 31 de diciembred~ 11-9ll6 
(n. O . .núm, 1, de 1m), 
de julio del! 'presente año 1a11001ó en Dios guardé ,8, V. E. muohos años. 
esta plaza ,e:l. ¡fu;nelonario civil del Madrid, 2Q "de juni'O de 1978. 
Cuerp.o Es-pecial .(te MecánicosuCon-
dU<{l.tol'es d¡fJ,lEjéreito 11). .carlos Orte.. GUTIÉRREZ Mm.uno 
ga Bari3.Jjas,. número d·e r~istro de 
Madrid, 8 de agosto de 1978. 
El General Dirwtor de Personal, 
ROS: 'EsPASA 
personal OO.MiElf220, que- tenia su des. E.'\:~mo. Sr. Teniente General, Presi-
tino, 'en la Jefatura de Automovili5'- dente del Consejo Supremo de Jus-
mo de la. 1.'" Región 'MiJi,~r ~Madrid),' ticia Militar.' 
Madrid, i!.() de agosto ,<te 1978. 
. La. Orden6.559/133/!lS, se rooti1'iea 
El General Director de Personal, 
Ros EsPA& 
en -€o1 sentido de qU& las vacantes de ---___ .... ____ ~ __ 
.. tenientes. auxiliar.es -en los Ce-:ti;liros . 
de Instrucción. de- Reelutas. a que ,Ía 
misma se- refiere son·' doe. plantilla 
€Iventual. 
Madrid, 1+ de. agosto de< 19'78, 
FUNCIONARIOS CIVIILES 







1Éx~(). ~. ~ En 'Ilil. XOOll.l'SO· oonte.n.-
eiooo-a.diIninistl'ativo seguido €In úni-
ea instancia ante \la Sala Quinta. d~! 
TI'iJ;)un.al Supre.mo. entre partes, de 
una, <romo demandante, doña iLucile 
Gom:ález Argüelles, quien postula. ~or 
si misma, y de otra, como demanda.. 
da, la LL\.dministraeiÓ'll (Pública, :re-
pl'esento.da yd:eote.nd!·da. wor ea .Aboga. 
9.511 dIO del ESitaIfl-o, con.t.ra l'900Luc:l:ones. del 
¡Para ser cUlliertas .coo arre. CQ.nsel() Supremo do Justicia 'Militar 
gto a 10 dispuesto en· el articulo 55 <le ~ de enero y 2 de !fe.brero de 1m, 
de la. L&y Articulada de Funcionarios se Iha dictado sentencia >C'().l'l.- fOOlta. 19 
Civiles ,d.a.l Est8ldo, se anuncian una de abril de lffi8, cuya 1parte dispositl. 
vacante de.J. Cuerpo -General Adm.1nis~ va. es como sIgue: 
tratlv() y cuatro del ,Cuerpo Gene.ral «Fa,lolamos: Que d~bemos desestl. 
AuxL11a.r en la 'Seooi6:n de. IDetall 'Y I mal' ydesesttmamos elreeurso con· 
.contabmd8ld de la .;r~atura, SUper10r tEt~closo • aüministrativo, int~rpn&sto 
de P·ersonal ,de este. 'Cuartel Ge.neral. 1101' ,doifia. LucHe -G<lntáilez Argüelles, 
!J?stas vacallte.s so.la.me.nt.apodrán contra las resoluoiones de la. Sala. dl.'l 
ser soUoita,das Q>0l' los .funcionarios Gobiern.o del Co.ns&jo Sup·remo de Jus-
!Civiles ipEltrteneciantes a dichos Cuero ticia Militar, .feMas vai'ntiséis de ene-. 
pos, adscritos a .este 'Ejército, que ,ro y dos de ,febrero de mD. 1ll0v-e.cie-n .. 
tangansu destino en la ¡ocalidad de. 'tos s'Eltenta 'Y uno, y: siete de octu'bre 
Madrid 'Y que lleven destln8ldos en da mil novecientos satsnta y cinco, 
105 mismos un aifio como mínimo. .sobre la. ie<lha inicia.! d& la ,p·er.cep. 
--------... ~.~ ... ---------
DIR~((ION GEN~RAL 
pE LA GUARDIA CIVIL 
Vacantes de 'destino 
9.513 
Gla,se. 'B. tipo.f.. o 
Il)o& libre designación. 
Una doe tew~te de. 1'8. Guardia Ci~ 
vi!, -exiSttente. ~n 1'8. ;1.- COmandancia 
Móv1l. doe- dicho Cue.r,po, Es'I'lu8ldrón (.Madrid). 
lOoeumentacló.n: iP-a.pe1eta. d'e. peti. 
ción d& od>&&tino. documentadas con 
Flcih.a.-rewmen 'Y re\liUit1das por con-
dooto r-egl'amentarl0 a 'este. Ministe-
rio 1(!Dirección oGen~ra} (l,e la, Guardia 
Civil, 1.- Seooión de. EM}, • 
. Pi:!l!ZO 4& 8Idmis<lón 4& papeletaS': Quinoo, díaS! hábile&, contados; a pa.r-
tir del siguient& al: de publicación (I¡& 
la presente, de.bie.ndo tenerse en cuen. 
ta lo prwisto 'en los artíoulos lO eJ 11.7 
dal RaglMntento sobra. provisión 40& 
vacante-s de B1 ode diciembre de 1m (D, O. n1iim. 1, de 1m)., 
!Madrid, 10 da. agoS!to d.e. il.97S. ' 
GUTI~REZ MELLADO 
Las va-ca'11too del lCu,e.rpo Gene-ral ,c!.ón de" su pensión. como viuda d& 
.J,.uxD.ia,'l' ipodrcín ser solicita.das por don ,Emilio P-a.lop Salas i . sin ¡peI'jui.· 
las 1la:qu1mecanógrrula6> de; la 4.11< sec- ·cio de sus derechos para reclamar 9.514 
ción de.l.C. lA. S. rE., ·con arr.egilo a 1'0- anta .1.05 Tribunales -civl1es las cantl. Clasa B, tipo 4.° 
, diSlp.u.&s!to- en ,a'!! p'llnto dos d,el art1cu- ·daxies inde.bidamente l1erciib:[.da,s de;s. De. libre- d-esign!l:C16n. 
lo 2.0 de.l IDecreto- 700/197&, de- 5 de ,de ·al ifalleclmlento del ,causante, dos Una de· teniente. d& lia -Guardia a-
marZiO I(.D. O. nmn,.,1OS). ,-do a.brll .de. mil .nove-cientos sesanta. vU, >&xist&nteen >&1 Pal'lque de Auto- ' 
Las oo11c1tOOe&, dirigidas. al e:x:ce.- y siete, hasta -ea veinticuatro d9' ita. mO'V111smo de diCho 'Cuerpo '(M8Idridh 
lentisim.a satíor 'Genera» ·Dlre>ctor ds .bre;ro de mil novecia.ntos setenta, por 'en pOStesión de~ titulo de- Esp.ecialista 
¡P,erS'ona11(lSe'cción de' Funoiona'l'ioS! Ci- lo. persona a quien .1s ¡fueron abona- en lAutomO'ViUsmo, &:xipedido por la, 
. viles) 'Y alju,s1:tadas al /Íll'(),dalo' que se das i ''Y no hacemos es.peo1.al -condena .Escuela. de lAutomolVildsano del Ejé'l'-' 
publicó &n lEl: Orden d'e 9 de< >&nero da respecto a las 'oostas >causadas. cito, o. ,en su defecto, Sil} ,compro me· 
ttm '(ID. O. núm. ah 6>e< trormularán en ,Así 11'0'1' ,esta nusstra. sentencia, qus tan a reali2lar .a.~ (primer -curSto que. 
e.n p.lazo de. quince díaSt hábUes>, eon- será publicl1ida e.n e.1 «Bole.t~n >OíÍi.eIal Slea -conlV,olCado a taleu:e-cto, 
badOSl a partir d,e/l siguie.nt& ¡l;1 de la de.! IEstado" e insertará en la «ICoJ.e.c. ¡no'cumentacón; ¡P,ap'eletas de- peti-
:pubUca,ción de. esta Orden e.n el \1)IA. ción Le.gls1atlva», ded:1.nitiv a ID 9' n t ,e olón de· deSotino, documentadaSt con 
¡UO >OFICIAL de.llEjército. juzga.nd·o, lo pro,nuDtciamos, mandn·· FIC1ha-resumen 'Y remitidas por .con .. 
Ma.d1'1d, '9 de agosto de lJ)II8. mas y .firmamos.» • dueto reglam,l}rutai'io a esta Mln1st&rio 
lEn su virtud, este IM1:nolster10 ha -te. (ll)!r&c,ción Genera1 de la Guardia Ci· 
1m General D1'I.'&Ctor de Personal, ni,do a ;):)1",n d!spo,u:&:í:' ss< >cumpla en vH, 1." Se-Cición de 00:. 1M.). 
Roa ESPANA AUK pro,ptOIl tór:rn1nos la ra.!er!dll, ,sen· Pla.'zo da etodmiSlión d& pap9l1e.ta5': 
ton-cia, publ1(Já,n-c1os& a.1 ,F.\.ludMo faLlo Quln.oa. días. hálblll9s., >contados a p,o,'!'-
~n &1 «Bolettn '. Ofi.cla! del .Es.ts:do», tlr da1 s.iguiente, al d~ .pUblicaCión deo 
Cuerpo EsPecial de . Mecánicos- todo 0110&%1 (\umplimiento de Jo pr9w 1.a pre/3lente, óa.b1endo -ten&l'SlIil 'en cuan-
ve,uido G<n -el artLculo 105 do la, !Ley ,da ta' 1'0 ,prwls.to 'I:ln J.dSl a:t:'tíou1QS' 10 al 
'Conduótores «tel Ej~rcito lo ·Qontan.c1oso.,A,dmtnl.stratiV:Q deo '11;7 17 del iR.eg·~affi'ento /3Iobra proviMón d«l¡ 
- :najils _ de di<l1e:m.bre ,de d.~ (<<Boletín OIUcial vacantes ,de Rl de odlclem;bre 'de. 119176 
. :. de,l/Estado» n;ó,m. SI6S). '(lO'. >O, p-Uo:n. 1, de 11m). , , 
9.512 "'.éí~.,' _.r:,' 'f,~. ,-' 1;0 _~ue p~.r l,a pre-sente ODden mi- M8Idrid, 10 de agoSoto 'e 1m. 
, P5· ... n com'1lU;J~a JJ1:Io; autor!· n~st&f < ,dig9 a ,'\7. lE. [Jara \\lucano. . 
dad mM1.tar. oorr>E)S'Po~d.iente. e<]¡ día 18 . clmHIIl a y M€ectos consIgui&ntes. . , GUTI~REZ MELLADO 
SilR'V'rolO DE p~ DEL ~.~ O~ 
~ de Jhl;eJta~ Meaiá, 51 :M!I:dñIíM' 
